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E l g r a n d i o s o h o m e n a j e a l o s R e y e s . 
D o n A l f i 
d o s 
a m o 
p r o n u n c i a n 
s o l e m n e a c t o d e l 
RECEPCION EN E L AYUN-
TAMIENTO 
Con motivo de sor el saoito-'de Sa 
Mifcta4 el Rey, hoy, a, Jas mee y 
[inedüa, ol gemeral gabemador militar 
Irecilriirá m corte caí los saüones del 
lAyuw'.amieai.to a üa© autoridades, Car-
jp¿racioiics y a la gua,Tnicióu de ui 
' Una Toanpa/iía dial RegimiM'.o Oe 
'.'aloucia con bamdera, escuadra, bam-
clñ y aiúsáea, se euGontrará fcrmaíla 
íríiito al Ayuntamiento' a las onco y 
'(¡'lince A esta, hora también se ha-
llarán en dicho lugar tolos las jefes 
y oficiaJes de Ha guarnición francos 
[4f servicio. 
•La compafíía irá mandada pon* el 
ícapitán Áliepre y sen-á portador do La 
[baiTidera el {eniente López Baños. 
Debidfe a la escasez de' tropa vete-
[rama formarán en esta compañía los 
•soldados del capítulo XX incorpam-
[dos últimiamcnto a filas. 
Eoyiig¡!ni :h& edificio© militareis, se 
[szará Oankindiera aiaeional y Ja fuerza 
[de la guarnición vestirá de gala. 
NOTA OFICIOS 
Adoinás de las entidadas y • ersona© 
Ique por su carácter oficial lian -sido 
invitadas expresan lente por d Gobier-
no militar, pueden acudir a la, recep-
ción qm1 con motivo del isanitó de Su 
'Majestad ol Rey c&febrará. ¡a. Ja* 
(once y^einita, «n él Ayu.ulomiento, 
rtMiitáis personas deseen -nncuiiirir 
.parates/timoni.-.a'su -adhesión a la peir-
¡eo'to del Monarca, quedando -diispe'Ji-
widas del traje de etiqueta. 
LA ACCION CATOLICA DE 
LA MUJER EN E L HOME-
NAJE A SS. MM. 
•Siguiendo filas inidicaoinnes de la 
Junta Centrail. marjnstra diocesana tía 
puso a disposición del prelaido a fin 
«te organizair .la. cueistación para con-
triimir a Ja estatuía, de Su Majieistad 
el Rey leu ieil 'Cerro die Oos Angetes. El 
señnr obispo, nuiv coiuplacidló', -aceptó 
el pfjtfeSmi&nito de Jas tseñoras y dis-
puso organázaseit Ja; colecta ¡en Jas 
ttgllie|sias• ds la capitail y de Torrelave-
ffa., •doinde tambLénj está lesíablecida la 
"lira, para dlie/varla a efecto el próxi-
iii-Víloniingo diía 2o. 
Se están -ultimando los detalles en 
tal isejiitado, y IQS de enerar que San-
«apleiF, católico y amante de su Roy 
que da prueibas! de seillo cin cuantas 
ocasiomcs .se ipreeimtan, sabrá una vez 
Juas cotrro&ponder con t u óbolo a en-
cauzar Ja figium dfeO MioTiarca qup con-
«a^ro reino al Sagradlo Corazón. 
EX ALUiMMOS DE LOS HER-
MANOS DE LAS ESCUELAS 
I CRISTIANAS 
Xa Directiva de esta Asociación 
ûega a todos los. asociadois que asis 
lan^a la ananifestación de adliesión 
m tUy, que ha sido organizada por 
He le aquí un bello retrato de don Alfonso XIII, pintado por Salaverrla. En el lienzo, el .bondadoso Rey de España está 
,n actitud de meditar algo que quiere dejar (irabado-sobre las ruartillas. Hemos aprovechado la solemnidad del día 
para ofrecer a nuestros lectores esta fotografía de Su Majestad, del Monarca amante de sus súbditos, qua en estos mo-
mentos> está siendo objeto de uno de los homeiiajes más sinceros, elocuentes y vibrantes que se te han hecho en su vida. 
E L PUEtiLO CANTABRO, fiel cumplidor de las tradiciones monárquicas, orgulloso dé este abolengo espiritual, se 
honra una vez más en testimoniar a la Real familia su profundo respeto y su más ferviente adhesión. 
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Orozco, Bucrgueto, Aizpuru, Zabalza., 
D-ábáai, Mana, Carr ía Morciho, Cas-
¿la tro (lirona, Aznair, Gonzállez Maroto-, 
(In. Ncriegn, Los Arcos, Corono!,' Laspe-
^n.. ñas, (lórnez.: Núñez, Suáriez Inclán y 
otros muchísimas, aisí como también 
lea Efetudia"n!tes Católicos, así como mándosie all: homenaje de gratitud y 
ail mi t in que se celebrará el domingo; amuvifosítai:iones, de leaítad que lia-
cn el -Gran CtMema. brán de. tributarse a' SS. MM. - -
Las invitaiprones para el mitin pue- 23 do los corrió ni os, ha d 
idlen ¡r'oc^eiiias en Ja Casa soiciall, •clarante festivo a Jos e-fecl 
a-aid 
La desde lasprimcrals lioiras d 
* de hoy. hasta eíl domingo inclusive'. 
LA ELECTRA DE VIESGO 
La S. A. «Eílcetra de Vic'sgo», su-. 
arde vicio en sus oíicmas y por consigiuen-
mai irán cerradas durante -u^nie-ro-so» jefes y oflcrálles. 
todo el día. • Asímiismoi fie hallaJ>an el cardenal 
MONTE DE PIEDAD P1'*1?^^ paitjiiaii-ca_d6 las Indi oír, ear-
Para adherirse al hoinenajc que" la 
nación dedica, a Su Majestad el Rey, 
con motivo de su sa'afb, las oficinas 
del Establecimiento' pemianeccrán cc-
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
, T D . E l a d M ó i n e z y G u t i é r r e z 
que falleció el 24 de enero de 1924 
•?• •• P, 
l Todas los misas disponibles durante el día de ma-
cana en las iglesias de Santa Lucía y reverendos Pa-
Jttes Carmelitas serán aplicadas por su alma, así como 
08 ferales Q.ue se celebrarán a las diez de la mana-
na en el pueblo de Borleña. 
8 u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E S G A I V VIIIZL o r a c i ó n por- él. 
Santander, 23 de enero de 1925. 
rradas durante el día 23 del corriente. 
SaintanicRar, 22 de enero de 1925.—LA 
DIRECCION. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—A lais niueve y cuarto 
de esiía mañana llegó a Madrid el pro-
í'ic'.ente del Directorio, en el exp-eso 
d '̂ Andalucía. 
Ocupaba el, breack de Obras púb-.i-
¡ cas y le acomipañiaban sus ayudantes 
Cíñores Eldla, Rivera tí Ibá,ñcz. 
En l a estación so hallaban el Di-
rectorio en pijiono-j todos los saosecre-
• tartos de los Miiimsteirios, y l i s auto -
ridades dviaes y raiilitares" de ?,Iadnid 
El £ul)isecretairio de Gúerra, acó ñi-
po fiado por ol general Losada, había 
marchado a Asan juez, a primera ho-
ra, de- la mañana, en automóvil para 
gaflir al encuenitno del jefe del G'obier-
no. 
En represcaitación dei] Roy acudió a 
la estación o. recábiir afl mairqués de 
e'.steillia, -cil dnfain.te don Alfonrso de 
jí.'irbón. 
También fe, hallaba prosente el in-
fante don Feirmando. 
cíenafl! BcnUoch y Dos obiispós de Ma-
drid-Alcalá, Orihucla y Canarias; reJi 
b;j-o del preeádeníte, don Miguel; con-
de de Cuello de Portugal, duque do 
Ja V-ictoria, marqueses de ComLLLais y 
círos muebos. 
Se necontraban también en loe aa-
d'enieis casi todlas ilos (iiepTeseh.tantcJs 
de Ayuirtiam/ientos que se encuentran 
en MadnLd. 
A üa cabeza de ellos se encon.'.naban 
Jos Ayuntamieníos do Madrid, Barce-
jon.n y VaJoncia. 
El Ayuntamiento de Rarcelona, ft** 
Tila, a PU Jado a los mozos de csouadira. 
Estiaban asimismo la Dipntat.ión de 
Madrid y las representaciones de otras 
canit'ailes de importancia. 
EL púMicó', dentro y fuera do la es-
tación.- en;a nnmerósísimo. 
También había «imnaWes y afüia-
dos a da. Unión Patriótiica,. 
A l a Uegada del tren se cambiaron 
saludo,^ emitre el presldemte y las pp"-
so-naJiidades aue aguardaban, y se die-
nrr viváis a España., ail Rey, al Direc-
lorio, etc. 
Con el marqués de Magaz -.narchó 
el general Primo de Rivera en auto-
ip.óvail al Ministerio de la Guerra. 
OÍVFRSOS DETALLES 
MADRID1, 22.—ffiírí Palacio &© m u -
Entre ellos figura uno del alcalde de 
Buirdieos i&a nombré; de l a ciudad. 
Taniibién se l ia recibido -de-sdje Va-
lencia urna canasitálLa de rosas, crisan-
temas, cilaviedie» y Mioletajs-. 
Nnnueroso púbillico sa con-gregxi esta 
mañania cía la plaza de la Aiioana, 
preaí_(nciandlo eíl ncl'evo die la.gnaiPdia 
extericiT da Pallaicio. 
Teaminiado di! relevo, se permitió a 
las peí lionas que lo deseaban penetrar 
en lell i'jgLo AJcázar para fiimxar en loa 
állbums allí codocades y visátair 'Las g-a-
leráas y la capaila. 
Dunante el citado relevo de la guai-
d;ia vcl.-l| siobiíí la -plaza de .la Arraeaia 
d diiriigiibile toEstpaa îa», lescoltado .por 
n n aeropliímo. 
E l aloaldle de Madrid, con Ce de Va-
Uedlano, ¡renn-ió a Has once y media, de 
la mañana ' de hoy, en el Ayuntamien-
to, a. los allcaMés dls las capitales de 
prov.inicia quje se hallan en Madridj 
para n|.it!imar con ellos deiaUea, de la 
manifeB'taciíi.i y de ottros -ajetos que s« 
cetebraiéüi. con motivo died homenaje 
al Soberano. 
Con motivo de la estancia en Ma-
dscM die Jos muchos nrillares de foras-
teros (fija aquí se euentran, se ha dis-
puesto- (Jue los caf és -de las calles céu-
tricas pénnaniezcajn iibieitas- estos días 
durante toda ia noche. 
Han isüdo ídeigiidlos, por soi-teo, en 
unía AsamMea, ios delegadosi de las 
58 Cámaras de Ja Propiedaid Urbana 
ex¡ist.ent.és em España, para que pue-
dan acndir ail bosanianos ^a- Palacio. 
Han resultado elegidos el conde de 
Casails, don Luis de ia Peña, don Ma-
nuel Cejiu.dllo, el señor Sánchez Pa-
checo, don Tomás Allendie, el marques 
de la Vega del Retortillo, don Andrés 
Gonzállez Albterdi y don Josa García 
Plaza- , 
Su Majestad eflJ Ríey ha ampliada 
Káéba tiieánta- ell núniero d;a aJlcaldea 
que pedrián aisistia- a l ixalniquete de Pa-
lacio1. 
No se verificará nuevo sorteo, con-
sidlerándiose como agraciados los pifté 
xnbros suiplenlt?'© de cada grupo. • 
Las mesas para el) Jinquete en Pa-
üacio se rán colocadas en la siguiente 
fomua: 
LA FUNCION EN E L REAL 
A Las diez y -media de la noche, y, 
como estaba anumciadlo, tendrá lugar 
mañana., m el teial-ro Real, la. función 
eái bonar de üios aJcaikb-.s. 
En ella iintervendtrá la célebre Ban-
da municipal die Barcelona, dirigida 
por su miaeisitrn, Líimotte; de Grignon. 
El programa completo se n a r á pú-
JjJico en !lá tarde de boy. 
UNA MERIENDA 
A las cinco y media, ¡ y en el Pala-
cio del Hielo, se celebrairá Ja anuncia-
dla, meiríenda en honoir de los alcaldes. 
Las puertas .del Paillacio estarán 
abiertas a Jas cuatro, y se cer rarán 
quince minutos antes de empezar el 
acto. 
Los invitados tendrán que- i r ocu-
pando sus puestos a medida qu'e pe-
netren en el local, sin dejar huecos ni 
nciservadios, tendiendo que permanecer 
en. sus sitios hasta después que se re-
tinen Ros Reiyeis. 
Teírani-niad'a la meriendla, el alcalde 
de Madrid, en nomibre de todos'los 
Ayuntamientos de España, leerá el 
'me/nsaje die Jics Ayuntamientos espa^ 
ñoiles, niOQUibranido alcaldes honorarioa 
a don Alfonso y doña Victoria. 
Le contestairá .el Rey, no pronun--
ciándiose n ingún otro diiscurso. 
El alcaP.ide de Madrid entregará se-
guidanDeaníi^. al Monarca el bastón de 
alcalde y las iseñoras conoejallies ün-
pondrán a l a Reina l a medalla de al-
caJdieiaa que, como .es sabido-, se ha' 
coisiteadb por suscrdpciKÍn entre todos 
Hos Ayuntamientos de Espafiia. 
La Guardiia mumioipal cuidará del 
orden dentro déil locail; 
EN E L PALACE HOTEL 
A mediodía tuvo lugar en ol PaíLác? 
Hotel efl banquete con que.la'Diputa-' 
ción madriileña obsequiaba a los re-
presienitanft-es de • las Diputaciones •es-
pañolas. 
Los a-epríeiseaiítlautes ocuparon las 
— . 7 x •XVJJ4!JUL'± V-l .LJ, K.*̂ . >LI X CM'aA_<ail_f fcJt/ -i • u-x i L • 
..!,• don Fe.iin-iiid-;>. >II5ein:numerosos telegmmas do adhc--ilesas, seotán-do-se por orden alf-abí. 
Estaban, a-•••ímismo, los goaor-a-les ejón.- - • ,tico-do'provincias. • • j . .-; 
K N E I L I C M T U M ANO XT-PAQINA I 23 DE ENERO De 
HablaiTbnj Jos iseflorfts Salcedo, Deir- M Rev vestía únifórmé «ir c^lpitáQ m^nfiajéi que r-slá tófcrjtoi leu un ar- Duenas quie. por Es^aífta piden y liará Los irme® m-gtrn ..•«(-nsl.ados \, . 
bejÉUo, Piniimo de Rivera y Alfonso geeniPal de la ATiuadn, coé Jas vene- tiíistico pergamino: que fmctifiguen amestros esfuerzos «> totles y fondas «s imposible en? 
•Sala. ras de las cuatro Ordiejies inilitares «Señor: To<Ja vuestra vida la ha- lan noble empresa. al o janéenlo. 
El señor Saileedo Rermejino r -roi-do y |(a n.-ina traje ooilor ^alimón, con i-éis coiiKigraJo al .'n-ran-i: •i-iiuiento Vengan »a cooperar en .ella, tod-.s lo-' Se ha oqañpuesto un himno i ! 
fe-l caíriño cum qnei la. Diputación nía- dhatone» de brillantes. ' de lia Patria y todos vuestros éntu-españoles de buiema •voluntad y -recta do a.l .Rey qpc «e can-te-rá niañJl 
idHHiéfla lácogé 
t antes de It 
Dijo que es 
menaje fi Rey. sino ite a.dhesión a la, j..,iíd<:s en la forma, sjo-uienite: 
Monarquía cspandlia porque i 
Jjjfe ofendía quiikm qnea'ía, 
podíti 
Pidió a primo de H I V I T ^ í^a.^intér-_ p^sideiite defl •DiiWfnr¡o/-c(jii«ojaJ: v<^ ®«nc»;-sofS-.-PWua.sor de las ciencias 
p m dd salüdb que todos, los leum- ,..„, LÍ(, „., CottiJÍsión 
tíos tUiMgem iaO Ejército que combale f;l-v¡|.l E ^ a í r í j , 
.'en Afráca . - " . de Tollédo, daohá! vdi 
Don Alfonso Sola, " ^ " ' ^ J ^ Reina doña Victoria, 'él 
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••e eaierupre a tos repi-c-v..-.- ¿¿g K.:.y.cs v detóí&s ini.Miibic.s de .sia.'ioos lucen en iLiáie.zos encamina- intención, que como padre de todos i rante «1 desfije 'ante Paíacio. 
is Diputaciones esiwficikiíS. la Rciill familia oicmparon sus pues- dos al bien y pregrasor naciOnail. nadie exelluyo y con la confiriera pue- A,l emirar los •alídKi.-rdp.n.s 
i le no era un acto .le ho- tos cciWlsándose los invitade- & t r i - Prcnii-áls, señun"-. iniipuLsar Gil tra- ta en Dios, que rigie Jas nacion:e(s y el ye de ila, guardiia en. Pfiihici., j 
I esiÓM ia la, jVri pfi e  la tur a &j,¿Üié'llfté• ba.;o dd ipaís para di mejoramiento conenr o d^teidkJS. vecinos en fecha „v nei.ummlo-, cai'U' 
é al Rey no m ... ,„-,„.,,„ L l l rÜment ia . , Su de "su agricultura, de la in-dnstria, co- Próxima brrtllair .le nuevo d M d- büco 
sino q-'ien /Maj^lad eil Rev; M r̂eo-Im del Rev, mn-ivio v del! arle, •.'igran.do ena.lte- ^ p a f í a en e.1-zenilt. do Ja giona. He r a l c a 
Su Majestad la Reina doña Vidona: eolos y ' abrirles homo ule* brillanl.í- " ^ O - , , ,„ , , , . .„ • , rv^o ' ¡ ^ r ^ 
P m intér- . ^ . ^ i , . , . , . . ....i nirwí vw. i...i *r¿ «itmn . :.„is nmou-k r l d ^as nlt nn» palabras del boberauio di da t ivo . 
,i M-iül.les oslenlui, 
lies 'hia erntroíjad í-
Bneflaventara mnüoz í (¡arela Lomas 
SalitíiPBCtop del Sanatorio M a r í t i m o 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES D E LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Sal ís Maura, Quinta Pílar.-SARDINERO 
¡toria, capitíjn igeíi'f 
da. y alcalllde de Alicante beroisino ante e! peí,...o pei-sonal > ^ rHi ,;! U)..<]:],uUt ,io] . g accidentes 
Izqni.r.la del R.v: Sn Ma.j^l.- , cando lo. u n : ^ l ' i , ,nrs ' '. Dircel.-rio va a' do^d r - é . !a na,!abra-. A míe 
^••¡"a doña Alalia Cridina. n-iea'.le leu. y ostentando Ja ma.s aflta " m - D,SCURSo DE PRIMO DE RiVERA y a otro V a i i 
de Madrid, áuquesai de Talayera, en-mutación fle España durante los días • M , , , , ^ aeímnés íe.gre'ía a.l saíón 
pilan Sfeiierafl de! Ejército, dama de de la ¿ rp i g u e m . en n. nibre .le la 
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aúngún Gobierno babía, SÍahMo como 
"el Directorio encauzai- eS nrobl. nut áo 
Catañuña. 
Sn Majestad la líeina dOTÍa María 
< :ri:s1iiia( aillcal'lde de A;1bai-ete. capi-
tán 'jenera! de Ma<liid y alca.ld • de 
Almería. 
Mesa número i'.—,Pre-id r:'ia. ol 
ipnLiH-iipo de Ar-t arias: P^ ,, '.a del 
'príncit|j>e de Asturias: a^-a'de ñ'6. KW-
il&i vo-cail! úvi Di recto ¡ io (cO:ntrá/,«mi-
lant" Rtagaz), a'ea.lde d- Ra'eaves, 
nresidente del Trituinal Snor-ono. i-
i. •desj... 
presidente:, mron coocado inte QJ 
iM-,...-iiincia \ -
una mol ij • 
•on la r>p 
.-Hahla ia conitinnaeión "I gemera.l Ix-mador civil! <lo leí piiovinftia v 
Ptiimo de Rivera. p r^ r io ' r de Pa,laei.,i (ca.bec.̂ va de 
-•-Agradece elogios que se ban t r i - mesa). 
IVutado all Ejérai'to de Africa, fiel cual , T/^oienda del príncipe de Vs^nii-'-: 
labwa es la primera ve/ que puede a1'•ai'de de Bare.-'r-.a! voeaJ d^i n i . 
considerar-se verdad era me nrie represen- rectoj'i-o (genera;] Ma^aiidía), a.lcailde 
íanitie- tVfl Dadai.v/. uresnlcof-• del Gens-Sio da 
Atirma que eG acto de<l 13 de sep-
íienÜM'e- no fué preparado, sino qu^ 
surgió de ilia tertulia a que él ".enía, eo 
la Gaputanía general de Ca'alnñ-.. 
]>arque vió en los ojos de ¡as porsgiñá : 
que a ella, acudían uno. llarnvnada dé 
lalrpnto y deseo, que recogió seguro oc 
<lefendor a la guarnición de ('. iiiiiluña 
y con »ba esperanza, de que hícienan lo 
rnisnxo lias deil resto de España. 
-r-Elogia a sos eompañeros-, de Direc-
íonio, especialmente al m irqnés do 
Maga/, que con tanta habilidad h3 
íisumido bus funciones piresidencjiailes 
«turante su ausencia. 
Ailudiendo ;•! B$yt d/ce que no ba-
hía npingun.n Di^piiiaiciiór, on3 eo liava 
recibido d- Su Majc^tat1 es*»'nuil(¡-s pa-
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X. —DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
E R I C A HOLTMAí 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E DIEZ A UljJ 
San Francisco, 27 Teléfono J 
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EL TERCER ENTORCHADO 
PRIMO 
Este tarde ;se oetlebió Ja 
G u ^ r ^ V.Marmp v nroífi^^r avadan- (.¡niiollto, (le tedas Jas naciones. Por 
/ de Su .Antena Real. v vuestro alto y e-íorzado 
Ate.a, ,yine»-a a- .Pr-- í , loin, in. IR ^ ^ ^ re!?peto y el cariño 
.eifaniri dop.a J^íhel : Der^l.a de i * , ^ desta«iiwJo.<?e a nuestro la-
infanta dofia T«abot: a'icpiVlr. di» Ti 
(ros. vccaíl d̂ 1 Directorio (genera;] Na-
do los Estados de Hispamanérica pa-
ra ailmirar al Rey cabailleroso. e^pe-
Aarro). alica.lde de Cádiz, presidente ,,,, )(MÍ,|t las hWails.u.ías, o f i d i o d.o 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
f Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, JO.-Teléfono 5-74. 
.hpína^W-ad .sup-bteis Ib-var N^iestrai ^ranñílP .Q¿ rpdi,ote<lefoT 
«Podría empezar mi di-cniso "n-
ciendo. es.paíi.1 'les: sin embarco.- LiMigo 
que < in¡>e7.airlo •diciándo senci llamen-
ie: Espafka, norciue aquí ccittsidéro re-
pieseiiiadia. la nación ent-'r-i en este 
rr.oinento. La, L^naña, de, auesfircs aoio-
i f s que ha, vonido n ¡rauuíirse en Ma-
drid (Noiiia.da vior un imper^jlyp (íi? 
.lusticin y a mivind¡oa.r &n la, parisonai 
. v.--*4»i« <1r luieslros Reyes, aquellf)'; a «ira y ¡o; 
que artejia, -o imcuanie.iiite -e ¡<»s M'.q. 
generosa ¡iiiterveneión: ipara l-ofe qne .r:^nm Habón- venido a b/w^Io pre-
sufrían, sin distinción, de bandos; en cisamr-inte los que mas esitirp^is v los reunión de i-eprosentantea <ie ¿ 
íil fragor de la lucha, mereciendo el qUe mfa repi-esenf¡Vis esa dignidad, clones, cajubiándose iin!presio3| 
aipja'usi"> de todos y la niás no.ble .coro- porque éyapcéfe ni cargo de aU-ahle; br& ciertos asunte®. ' 
n;;1 para un Mmniira: la del agrade- *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Loa icniiidus acórdarun 
Rey que comeda el tei-ce-r-flnHi 
do ai. gene-rail Primo de Ki\ •rjj 
Deapués se verifiicó el suiWi 
üiLlsignai- los pnesiidentes de 
ciónos que acudirán ail banqueil 
Palacio. 
El sorteo dió efl i-esuJtado sig 
•Primei- grujió.—Bn 1 gus y '{••. 
Snp.lei.ics: Alk-ame y IJadajoz.- t 
Seigu ruda gru po.—-t í uiipñzco» y 
uiuiJ 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.-rTeléfono 242 
$09 rspaño'es. que reconoe^n en vues-
tra maiestad la feliz concnrreivia de - .v.v w ...v v 
te-daé las virtudes de,]. Jote del ES- esa. institución mundial, pero rancia-
tado. m a j * 
IBI eco- de rsta' labcr 
iiLleiisani-ente a vuestro 
.Municipios, sagrarlos dei a;hna espa-.\1nn1c1p10s, siigiuiiu« u.;u CIMÍ.CL ^op». - - ...7 , — cuarto grupo.—Dvredo v Samd 
ñolla, resé.va que. en épocas difíciles ^.o 'u h., ve lado uu momo.do en ^ e n l ^ : Ponte-vedra v"'iVn 
ha acudido m d. IVnsa do la Pa-lria. ^ g - í r o s -lia paitabra .tan p r ^ t u como Quinto grupo-Viacava SuJ 
recogen las seatlmlfentcs de gratitud ^ ^éspiéto debido a nuestros Sóberu- T i l ¿ 0 
ÜiK** resolución de ilcs problentas pro- **MM*MA*MMŴ  piü>iica para ofrecerlos a. vuestra nía- •"0f 11,15 1111 motorizado a ello y he ve- EI . ^ . ^ 1 ^ ^ Ae ,ial \.rqilwmJ 
N^ncia.les de Jas OHdlenes iniJita^es v goberna- jestad, s.gur. s de que nada ha de ^ do «. hacerlo cualquiera que fuera df;)1 Á „ ^ ué S S 
Añude ano, no aniere hablar de ia* dor miJatar. " * ser más gTato a un Rey " — ;01 c*lw*™ ,te mLs o****™ vooale% , 
•ofensas a." Rey m este momento en Izquierda de Ja infante, doña Isa- esta espontánea y ,entu-»i.: . S O M A T A x; raTAi 
.¡ur- toda fe nación este áemós t^ndü ^ a.lca.lde de Sáceres, v. cal d il Di- f.-tación dol voto popullar. ^ ' I n , ^ ' . ? * ^ r , SOMATEN CATALAN 
eektr ... su lado. reelegió (gen,era.l Rodríguez Pedré), •L'as Coi p oración es municipaies, y f . ^ ' / ¡ ' Z i h ^ o ^ n ^ ^ ü i l m f ^ £ W ^ y 1 
ProniMió que al abandonar *t loen,; dama & | u R,.,:¡q. |)ros¡dcn¿ entre .ellas la de Madrid, se h o n r a n ' 0 . ^ . r !T',,(> Madrid?l 
Iran'-nrMna por tel.erafo a] EíArcito ^ Qxnecjo dp Kstado. a-a,!.i > de Ca- ofmnñido a vuestra majestad, conio c ^ ( ^ e i ^ 0 " r ^ ^ , a ; o s ^ Ú g & m ^ 
m Afrien. s ^nd . . i - rem te.ns. nan.¡fl;s rTenierife^ v ¡ m ^ w ^ H.» «finhrlln de esta .adhesión., el n o a n b r a ^ ^ o r d e n a d o v aanplLo ^ n la. estación esperaban . 
EN E L PALACIO DE HIELO 
A l a s s-ds de la tarde tuvo 
im el Palaido d^ Hifdo el. .dunc.h). 
que fueron obsequiados todos los aH- íimiv, (lon ,W()111SO: ;i,(,tl(1., dc (:as.t,. to asociar en este homenaje a- la au- /„,, , „ r); S; iX de lo S eV i S ^ n t í ^ ^ . . 
« d d e s de Eapafta, y en cuyo acto tu- J J ^ vocail del Directorio (general]: Gó- gusta persona de su maiestad la R e i - . ^ ^ , a.1 I . 1 ^ 0 , . . q " ? „ f s : f ^ lsomaten hace ^icz y ocho! 
le vuesuT 
Hacienda, aJcalde de Cuenca, subse- su piu.™ . Foaneaato, se' ílevó á este MtóSS 
.v. <̂  - f1" 1 ' . .Miitui.m;, iiu^i-Kie n • (crocina, o<i. iimici v..i.iuj.a, 
Jas insignias pasteadas por los A y un- pn-sidenle. ¿0] Tribuna;! Supremo de vuestra majestad ra majestad los sacrificios por rüs p01. una razón sentimen'-d v o m í Z : ,V.H í un am«raM ta^nientos. . Kaeienda, aJcalde d . Cuemú.; suhse"- su puebJo y que por MIS virtudes y p%<$ al v ^ / ^ i , ai- í « S o t C• 01 
LOS asistentes pagaban de seis mil (.r,tar¡0 de Kstado. profesor an-udan- d. -v.tes eii toda nnpi , -a ^ ^ f e a Jáldés d é - I f e ^ ; ^ f o s e e s de ^ ^ ^ ^ J ^ * 
y a, su entrada se les ent, egaba nna Sl| Ailt,Za IVa(| ^ s , n , ln tiene efl cariño v la admiración de Jo. hijos que combaten en la campa- te^>eS 0 . 1 ^ 1 r ^ 
terjeta en Ha que había un diseño, (cabecera). ¡todos sus súibditos. nos honramos ña y aprovecbo este momento con al- h X í IWoH ^ ^ J l 
donde figuraba efl puesto para' su co- iZqLIiorda ¿el ilvfauíe don ,Ufoilso. ofrecléndoJe igual uombramiento, ere- guna emoción para recordar ..1 ^spí- de sümeio ^ 1 
Jocacion. alcalde de. Ciudad Reail, voicaJ del Di- vendo en esta forma expresar justa- i.'tu do abnegación, patriótica ton que " . . ' • 
.Sobre. la, inesa presidenciaa hatea .rectorio (genlp!raJ Hu¡z (,f,f e^tall), nvmto Ha «den I i 11 cae i . , n y adbesióu •.••iipistóis Ueyar di doilor de v«r pa.rt.i- . LA FUNC|0N DEL REAL 
patria, ^sta norJie, y oon un Heno' 
•ompen-. '•"¡ebró la fuiMón de íralai 
•ia con- 1('atro l \m¡. 
•aque- cantaron eJ aioto primeul 
«Sansón y DaJi.la.. y efl 
rmcu media'llegaDrn los/Reyes, ,-.,,,),. (|)V|I ].-(.niaiUi0. n av.-ha de! in- Terminada la Ivciura se acncó al Por -eso jw. de re<'oge.i' una. idea, que "A¡dai>.. 
Después bnJx) uu conciedo. 
ta- pretá n ilose «Goyesca*», de ti ni 
ji'ta de «La Doiloi^s», 
Aicto seiguido re.presontdíj 
Kn efl séquito de la' Real Familia aivaJde de Huesca, snl.wcre'.ai io dé hi Reina doña. Victoria las iiisigmas Fj?r(>i,« q«"' eomba.te e.n Af>ie.i. y con- Chavalla», de'-OllEipí, y por-ííltilMl 
íignrabaii el montei.. mayor de Pa- Go^rnaclóii y avudanie de Su Alteza de alealdesa. fuievo que aprovechando vn-stna es canción del soldado», dirigi-.i" 
•Jacio; ma-'qnés de Viana; ayud.anle i>xl..d\ E L DISCURSO DEL REY lancia en Madrid esmonieMio opor- •imie>-.tro Serrano, que acudía 
defl! Rey. vk-.-almirante Barrerá; du- izqui^Kla del infante don Fernán- Seguidameiil • don ÁÍIfonrso pronuhJ^^.^8*9 q'"e todos Jos alcalde- í e r^prewntación. 
quesa de San Caites: marqués de (|0. aípaMe de tinadaJajai aj vocat del Ctó tñ siguiente discurso: F-prnia. con el (iobierno a la cabeza. Ail dar las dore de la nochê  
tienxteña;. duquesa d " Ueredia Spíno- ^ ¡ ^ t w i o (geneial Vaile^.inosa) al- "Señor.^: Nmb.' tnék grato a.l cora- P i u l á i s a . la tuiutóa: d̂ie.. los - tiívailAd^- eH.-paftco'cléil R«.v apairecló^^T 
Ja: duque de Sotonnayor; conde de^^d-e dñ 'Hueíya S depiteitar una, corona en :- ;fia;! de atado a un hiiío. 
• Mi)a!< qu.- -/Dios l : , " , " " " - : , - l " >' l ibido a .lo^ soldado-s El Monarca in Kriove y ienn me ,-, i-un. 1 l.m i-a. Hmi. alcalde de Ja'n. .vnbs.vreíario prosperid-ad del pa  
, Ma^vvvvwvvvvv ,,,, Hacienida.. director genéral de 
EgÜridad y señ.n- Navann Paiciso 
becera). lianza de su pneWlo 
Por e®p el .acto emíe estamos i 
I tentó coíerlo 
L A SEÑORA 
FALLECIO EL DIA n DEL CORRIENTE 
A LOS 54 AÑOS DE EDAD 
HiBIEXDO RECiniDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
R. I . P. 
Su desconsolado esposo donlben-
venido Hoyal Campo, sereno 
particular de Segismundo Mo- . 
ret: hijos Jesús, José, Valenti-
na, Antonina, Julia, Florenti- . 
na, Lucía, Aerustín, Mati de y 
l'.ienvenido: madre doña Anto-
nina Abascal; hermanos, liijos 
políticos y demás parientes: 
RUEGAN a sus amistades 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hov a 
, las CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Segismundo 
Moret, 14, 4.°, hastaliel sitio dk 
costumbre; l'avor por el cual 10? 
vivirán eternamente agradecí- í 
dos. . . 
San tan der,. 2:1 de c n eco de 1 nsr. 
S(.. piugio ccnliar'e. .jue sMitii-e a«i<-fidn :lilrU^ ilí' 1ud¡}^ l]'nS (ll>'H-as que bi- y.res, con-sign i-éntlclo afl fin. V «I 
;.a. .11 tal empresa por el ca-rifio v en- llll'"il"'011 ^ V1,i,a VÜT patria. trándo-e con que el L'cnomlM 
lianza de su pueblo. ,.. 0 ^digo^qitiie. en esto del valor mi- . Rivera. qn« se baJlaba m \ 
Inar del pueblo debe pa;sa,i- lo mismo superior a.! ocuu.ado por 
OUe con 3os ..nilnu iraw l>or>,v<irl.->.- i.'l i . V . , . . . R 
ta¡ 
de Lérida,.subsecretario ddl Tra'bajo, noninranilentas e msKgnias que venas;,. ^ hmuinv Konradio fcí onnu 
alcalldffde^áilaga, recetor (le la Uní- L Í ^ ^ ^ ?^ '10 áe h o ^ do ^ otoida contra ífl bonor'v h, 'iu-
w un paj 
día de su i 
CARTERISTAS SE AP""*' 
CHAN 
La aniana'Ción en .Madrid esiPÍW .... . . . . . . . . ... ... „ • • ->•- on w anuirá conu ia íil l ionnr  la. in- ^'ojiia.cjon en .\iaori.u ro."^ 
vopidaid Gentrail, aJcalde de Navarra II:|-II ;L nn^i ias pfecsonais su.pone. si- .'̂ voudieufci'a, de la tari a res.,,-,. con Todos Jos alcaildes, cimiip.I»0 
••••••-n'-dona). a lc íddede Oviedo y ayn- ¡IQ porque a.l ccdcrn.plar en vosotr.^ fn.M-ze indomable en bOdofi leig .meblov dieiaes reribi.bis. pa^-au llevan* 
dantó d^''Servl!cio-de Su Ma,i<^stad. m repr-senta.-i..., de l,d..< Fos Mnni-.].-, India con beróismo ^ b l i n í bastón de borlas. 
tzauterdá del -enera! Herniosa: al- ^pios de hspana. nos sentimos for'-• Sería absnrdo latrlbuir o Jos nnebio-/ " ^« to baee .que a.l oncoiiin^l 
.-,a;!de jdié ÍBe^OñO, siubsecrelario de ieJcldc» en nuesím decidid.. pro,pó>i- do un modo gene rail ¡¿i oaractéríStica Jus" calles "s-e saluden con ^ .1 
lo ne nio, alcalde de I.eón. secretario to de cuM-a-rai lr- | eidero toda de conqurMaldfclrlejg, auiuqiK1 prn .q A uno de los alcaldes, ap»*11 
del .Din-dorio militar, a tea'! de de Mnr- nnest 1 a. y ida v Indos nneviros afanes. Idército, como con. ílos bombif;'i, éébü- un descuido, le levaiitarcl)la' 
cía, pi.sidenile de la Audiencia, al- Qne M la se!.¡a organize-.M/ui (b? Vis* 1 nos ,alü'.iepoiR'rlo todo ,al Cfimrepto de! I-era-, con 'AMO pesetas v a Ú̂W 1 
ealde de rnvu--... aleaJde de Falencia anli-nos Municipios sirvió de base • honor. : • ' -aievaiba-.ofi eJla '6.00D, también f!1 
y señor Crespo. ^ ' ' ^ i S 0 2 * F ^ f ñ f ' el resurgíu Pcn-sanido jasí ÍIO'p.odcnics permane- d-esap,a;iecldo.-
.Mé.-a, inine-in 
1 o-enerail de 
caíl. Deie^ba de'V ^lT; s que figurarán 
.7._Pre.sjden,cia. di- (l0 «que'lb>s será sin iluda' nuncio ven- cer imp-a.sib1es a.nle ÍQS requenmier.- .Kn la manifestación de ni^fl|ia,] 
i Administradón lo- tnro-so- d'« la nueva era .de prosperj-rtois impmatiyns dol bono.r nacional v bná do.s notas típicas; una ri'1 J 
j l r e ^ t o r de .Adniini^- fku{ Vr" ría paz. en el orden y en el pcnsoiial. es la de que figurarán enttfJgJ 
íia.-i.'n I. ca.!: nb aldcs de Pontevedra, trabajo, que para nuestra amada Pa- Temniina; .excitando a todos los .al- nifestantes los cabezudos de ^ ] 
Sailmnanca. S g.;yia. Soria. Teru--!. Ina, todos- ansiamos'. caldleis .a que dlefiendan esos ideales y ¿a, q̂ue. ba tran'do el aP.Mildc. yli..\ 
Vci'cncia. Vizcaya (Dilbaol. Zaragoza SañcineiS: Kl .acto que eátiaftio© ee- que al Alegar -a sus casas inc.ilquen se refiere a dos rcpresentanl^*J 
y íioiñcir FÜénWs Pila (cabecera). a i-rondo procla.ma.rá. bien alto denwro b sus espejas, madres e hijos..al. ra,, jar,.- quienes, para conmemora; ; 
l/^nieida dd dirx-tor de Adminis-y f w a de Ks-pa.ña quie vi.ve "on todas uno a t o pa.tn-a y lia wppiirmZ.a de ver JÍazáña 'de los he jaranos ^ 
Ira i . o l . - a l : acaldes de, Uas pal- tas «nergjas- Qixfí -ile -vinioim de sus una. España, gnande forjada, al calor n. o ros, irán vestidos de jntU# 1 
m . : Sevilla. •Ta. ragonn. ^ t J ^ S ^ & ^ I ^ % t t * * " ™ ™ * M ^ ^ f0 ? ^ MUCHACHAS ALICANTINA^ f ^ d o ^ v S á d o l W . Z ^ o r a ^ y ^Sc'S paim. seguir feborrando m d ^rlez.- MUCHACHAS A L I C A N 1 
tario dei Ayuntamamlo de Madrid. r - ' ^ - ' ^o d^ ,1a Irunia.nidad. iJua leptonnendosa ovación. a¡gu.id'i AUCAXTK. ^ . - H a salido p' 
- F I .rpMcA ip V Í A FNTRPra Dwz, que aniso devadia a b. cum- de i6ic.onita.bles vivas ahoga las últ;- .drid un grupo muebaci.:- -
t u rotnaAJt T fen 1 K-bUH )•„-,-. de la glori.r, confiándoh la W.WHU' maÁ patobwis d+d pivsidfint*-. das v^istidla.» al 'Uso ^ 
Temiinado el dundo, d conde de -' tyrw n" nnev,. mundo ra N fe v AMiMACION E INCIDENTES I i'.evítn una enjn de inrr-'" r;.;j 
VaUdla.no se l^valdó, y como-akall'd^rivFI'tzadón cristiana. létócHara, sin ' •Cí^MñtfaTii,,anüy?ncfd'"•foffistíV-js on Reina, y un- cestito de uvas cOfS*** 
die Madrid,_ dió lectura ail siguiente dadd, -las plegarias de tani..- ¡dmas-ccrntidad-©aornie.* ta madrugada.. 
D E E N E R O D E 1925 ^ H P I E I L I C Ü N T f i M I - - ^ X|_J)AQ|NA , 
>VVVTWWVVVVVVVVVVVVV^^ WVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVWVV^^ 'VVVVWVVVV^VVVVVV^VVVVVVVV^ vvvvvvvvvvvvvvvwvwwv\\vvvvv̂ ^ 
M l / ^ / C A y T E A T R O S za idó 'po f ' e l 'Rea l 'Rac ing - Club, con "na contusión con hematoma en .la X a p0/^jCa del Directorio militar. ¡irmgno ¡al (SigUMlIte recurrido: región paa-ieitaU derecJia. — ' 
aCAN€IONERA», D E LOS (fCaincioinepa)), considmida 
Salida de JÜK Campos de Sport, dar Fué tausa del accidente cil habers-e 
como ives 'vueiltas por fej parte 'exterior dd oaiklo' poir lití eácailem de su casia lá 
H E R M A N O S Q U I N T E R O 
Entre loi auu o 6U0 ospedadui es que 
obra, teatrajl; es hernuma legítima de- ^isavo, alrededor de las tapias q-ue madre -de Counaido, qu-e" Olev&ba e 
«Las flcusis).; pero "carece de su técni- 'ÍG cierran, entrar en Jos Campos, dan- brazois a su hijo. 
'En este 
C A S A 
benéfico 
D E S O C O R R O 
ivsiableicimiento 
L o s g e n e r a l e s B e r e n -
g u e r y S a r a b i a q u e -
d a r á n e n l i b e r t a d . 
pr. 
ja» Édaida ttta de anfiteatro., peraioos en- tan va 
Ja masa de literatea, críticos, pe- mente 
riodistas músicc^ y nuauuvillpisas mu- artífice 
P R I M O D E R I V E R A E N P A L A C I O 
L¿Sía*ién'ei Teatro Lara Ja .noche del ca y de iía coñipoisiciúüi, aso.mbro.sa .de do-una vudta ipor su anterioir y sflilir 
/'de'noviembre di.l año último, pairii ésta. Como ebra litferatóa o poét ica, va tomando 
négfflne'iar eJ estreno de «Cancic-ne- infinitamen^i óup&rior a la mlgmnca ^ '^'ííuiida playa; .penetrar en ésta fueron asistidos aiyer: 
estábamos nosotros, en una se-, piudiicoión qu;'iiter.ia.n,a, con ser ella y salir a la carretela de Cabo Mayor. iLuis- Trujeda FraiKio, de cuatro -vlADKliJ, X*..—A. las .diez y veinte 
a iíiteat.r ., rdid s e - ia,  riada y tau interesan.: '. Unica- pasando por el batel Borbón, pene- años, de herida, cóntusa en la.frente. Negó a Pallacio ed generad Primo de 
poseyendo un tmiperamento úe trar en el hipódrcimo, recorierie en Bsaí^tt IPrieiío 'Rodríguez,, de veiji- Rivera, permaiueiciendo Oni la1 regia 
e puede llegarse a dar cima a toda su extensión, bajar- por 3a ca- litíéfi años, de extracción de un cuer- estancia, hasta las? doce y media aipro*-
la .la-. , , esta com-pcgipióu atrevidi&üiia que que- net i a' de Caibo Mavor," hotel Ing'laíe- po extraño d'e/L ojo derecho. ximadamente. 
Al saJir y ver a los periodistas, que 
Infanta \sn\m\i y c iuaaau^ -«"«M^"- •JVJU. UC* IU-WI- Pv^uíp.oraai^Q'. res, aQto de Miranda, bajar por la veiñtiocho tfftos, sirviente, do mime- se Qií presentaban cuartilla en mano, 
Pedro González, al autor de «La ca- t a .^.b.-ni. s qule liabrú niuclia.s per- cai:,etera que conduce al la terraza, losas erosdomes que le causó una com- dijo H .marqués de Kstella: 
¿eruciu', José inaz yu,ij.ano y a dos «ma^ que, lijándose áólo éñ el ropaje carrot,.ra ,(,. Esquío; lle-ar a los Cam- pañera de trahajo. 1 - —Todo huelga. 
conqxLñeros^t^la i;rc'iua_ue^evina extenm uo hayan_ ewontiiMdo en dQ.tíáQ iU.im y^m^ mraá&áañ de M i a d o s García, Revuelta, de diez Loé mformadores Ir f«Licitaron por 
copias que decía eJ galau y eJ worjso- a-i.flcu.'.t.adins que habrá bajado que ven- cioiles,, 
jie.ie da tos de quienes le respondian ¿.(M. p,,,,,^ poicí.>E dar al ^oíemá rarácter 
¿«maiiiró .a aburrirnos a todo». ¿Con- e-s-cénico sin «dia.r mano de otros ma- ^ f -WÍ- !11 Gastellana Leonesa, 
tinuara en este metro lila oirraV—nos ^ r̂iMfeis qifla esas seguidillas y esas ¿o- Üa sp'l'ici'tadp ( íf la Cdhitaibra qp.e la 
tótaguntálbaanos confusos y hasta un ¡ k a ^ . y csas cbip.la,s tan soberanamen- <w'w-' "si áifflutirp, a >rr posible, Fer-
üoco ahuimauios—. Pero poco a poco tp ¿!e,nt¡daiS v ta-n soberanaiiu i u - Win Sa-n-d»' pa.ia juzgar el partido 
vLp. variando la íopetica de ¡los per.«o- p.^adias. qüe -•• v-.-rdi.n.ra -en ILeón entre la Real 
^ jes a mi?d.da que la asccióji se adem- " Ricardo Puga fué ?i héroe de «Can- Liiión de VaJIa.lolid y la, D. portiva >\r 
traba por teís canurnos diel draina, y al ¿io-iioraw, en un papll da primer ac- '•'••"u- $t Colegio de arbitros ha desig-
.:íj¿gar a üa escena de Cancionera con tor q,ue ]e inilpUsj;P3.(,n ^ autores. iEn « ' « ^ a ^ ' secretark), d,on José Gómez, 
M ¿ovio, nuestro temor había des- todo h^t.áhte fué el gran comediante P"'™- •'•f«'.t.uar di dcvpla/.a.mifido. ya 
aparecido, nacumdo en su lugar la ^ ^ n ^ ^ o g . sobneisailiendo su la- v] sidinlndo trMi.c. qiu- actuar en 
convicción de que temamos La tortuna bar ^ ^ o l e r í a s del acto tercero y Oviedo.. Suerte deseamos a Gómez en 
de asistir iaJ estreino de una. de las nwiénúaiie ovacionar en un mutis. Ce- la ^ . V r dieJ dionnngo. 
piezas teatrales mas beh/ai, ma- pe- ^ {)1.Uz t M l ( . . ^ Enamorada prota-
r^rhias y mas d.ifictes dis coínpQsi- (.on tactf> .,, -,JSto v e] firt£-' 
cion que • habiaauos presenciado en - ,.„_., ll,oridial,,Si si.M.d,. 'tand-ién 
nuist-ra vida. _ j , ¡"., aplandhla aji finail de todos los arlos. 
nés en la rogi.'n fronlaJ, líente y. ore-- —añadió—pp-rque con, tanto discur-
•PEPE GOMEZ, A LEÓN Ja ¡zquiinda. ¿d... Por otra parte ya habrán visto 
IA/WV\www.̂ VAWWVAAAAOWWV ustedes qiie llevaha cuatro, mes..- .sin V>̂ WVv.>WVt.l 
M acabar ed tercer 1 - 1 : ^ '; Consuelo•BddMlo, que es una deuuesi 
«crtma se alzaba una v, z .as olí. , ,„ ; ,„ , , , , . (,nilli ... <le Uía&ev', com-
avhonca- de ^ felfees autme* d J á ** la ^e t i sa luga-
Ia enmon e ;icll'iz( ^ ' V' ! 11 ' n i ; reftó. di . un, mod.o admirable, impo-
po maravUl^. de ^ W W ^ W ^ ^ n i h ^ - f()lia la nl ,,, ^ t ó t i 
^ G o y a . e ^ ^ ^ ^ J ^ Teresa y Enriqueta Ka, varo. 
Punta rhe brMlla'niUs a 
los Oumtero en 
Ma.rian.i, 
A . T O M E O R T I Z 
® ' M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
hablar. Ahora, no digo muía; todo lo 
qüe t&ngb (pie decir lo dirá y pa's<ido 
mañana ron ampJilud. 
V dichr. esto, el {)re.sideiite del Di-
rectorio se déípiidtó de los informa-
dores. . , , ., 
(U U N S O L O A D O Q U I N H A v ) U E D A -
DO E N S U S I T I O 
El ex diputado cen-ervadnr áeñoi; 
marqués de 'los ICnc.ina.ivs ifiria.ió an-
teayer una. caria a. su jefe político 
don .losé Sánchez (ine.rra. dic.éndole 
que anb" el. <l..'r.nimbnmieuhi de los 
p rlido^ pidític(!.s. (reiiTiimbainiierdo q'iiJ 
J'"1" " " l " ' Ml) paijeae na remedjable. él rebababa 
" ^ ® ^ e S" íihei lad' de. acción y asi se lo par-
C.-ipaba como jefe del partí id o iron-
servíuloi-. 
El s.'ñor Sánchc/ (hierra, i.l .aru-
Snr. hov recibo., muv ama-bie, fh a lu-
cí 
•VVVVV1V V VVV̂/VVVV vvv v vv V V V V V VVV V VV V V V v v v v v v l 
i S o c i e d a d C o r a l d e 
S a n t a n d e r . 
P a r a el señor Mateos. 
L a i m p a r c i a l i d a d d e 
a l g u n o s e s c r i t o r e s d e -
w p o r t i v o s . 
Nuestro queaido y* "entrañable» 
amigo don José Miaría Mateos, que es, 
sari duda, uno de los cronistas d,•por-
tivos más inle.l.igentes, más ecuáni-
m'-s y más incapaces de apartarle dn 
Ir línea recta, y justiciera 
lien los aconl.eciinH'iitos, | 
en la, «Caeeita, del Norte» un largo .á^ 
«ícullo que tilula: «¿Qúé pasó <Hn VfgpV» 
Eiü e&é trabajo, y después de una? 
li'éats de enlrada. se caipia cuanta) di 
ruentro Celt.a.Deportivo y tres narra-1o f|f, ^ h;i,,Vl rnarqn,is KlK.:. 
nares y dic^ textua;lmente: 
«IPi sido, (vi efecio. tan co-nrMctn el-
la! derrumbe, míe no ha nuedado ni 
i.r solo adoquín en su sitio. ' 
E L cniARin OFIC'AL» 
E l Dlrio Ofnvc.' de! Mi.nb-b.no d¿ la 
Cue'.-ra» p i l 'ÍCíl ion di.sposicu'n l i -
rti  pg 
fus del driauiió «Gsiüiciaj) que solo ha-
cen rcflerencia »i Ha. ceinsu-rable 
acd'iitml 'de cierta piirte del nábhco. 
Así, ¡a simple vista, parece qüe el 
eeñer Mateos, con Ja transcnfición de 
esos '.retazos, no se jwopone. más que 
Sé pone en conocimiento de los se- una cesa.: formair finiconditionaimen-
ñoretí 'so-edets prctectoras de la misma, te en efl grupo de lo-s que, con soln a- féjj^jfo 'fa] rV^o 'de l á ' p ^ ' m ' ó w le« 
que esta Sociedaxf, de aciieido con lo nr .razón, ^rotevihi.n Undígn^/b'.-uno^ iuA \m,rv»Ki.n a ]0* ^ . r r ^ B>re.n-
Eh cea junto la obra fué represen- qu«: diispcne i¿il artículo 32 del regla- de la conducta observada con ios ju- n.UPr v enrabia fíM cerno mi teniente 
i-ada muy acei iadamiíinle, viéndose en mentó, c.ii!cbra.rá Junta general endi- g.'.dores eoruñei-.efi por una no des- Por<!,„oI póv¿irn ' ,.-.vt!-'adé« por" •i'c.iót.lr 
{.u^-icr-e andaluz leda esto gama ^ ^ ma.no experta de ICc-udo Pu- nair.ia eüí domingo, día 25 del actual, corsiderable parte de espectadores. aj. h v ' w t e con O'-o'i'o.hseonió'n.i rfl . 
ciudares v cop.las dLd pueblo, para Ka, n rv - i ro en eil arte de hacer co- a h.,s o'iioe d'e :1a mañana, en primera Pero da, la picara easiiai!¡dad ne que ,.,„,,.„-,<^ i . T'niver^iilad Omf-al 
•er con' ellas \ sé brillante diálogo convoeaíona, y a las ^ y media, en <ntre dos renglones hábilmente .recor- ,.-,-„.„,. c,:„. , 
, heonos eutado escuchando a m E . CUEVAS ^ ^ ^ en^yos, para ad l5 por ta tijera hay irnos de ..El S O L D A D O S V A L P N C I A , R E P A -
Noroeste» que entram. de lleur, en otra T R I A D O S 
esfera d)e (acción; la del arbitraje, ha- 1 .\TC\CTTi:._Av-"r embarniroffi jera 
ciendosa juicios teinerra.rios, y hasta fo. Pn vínsn!1- cneW Ww.c.aci v 2A setrí». 
Meml 
feWillano.s que e. n nci¿ tros i telba .nos 
dijo: <d>o máis asombroso de todo esto 
eso! cómo ban '.reta-guio .(.wtcis hnmbres 





;,Y en el isénlSiidp del querido caiua-
fl^a-aa maatfüátó .tedo eil mundo, allí 
y fu-'-ra de allí, en unión d • 'a óríti-
que tanzó a los cnairo vieartos la 
inicaia spposición, con la firmeza de 
una ecaiviicciiíia abs«.iluta.. 
' y tuviarou que. ser les propios aun*-
.res íba que sacanm a todos de ¿11 
criur, haicf¡)énidici!ifl3 saíhar que todo 
aquello tan emotivo, tan a.-ombroso, 
ta.n sobtraniaímenie helio; que todo 
tejido de oro y torií) aquel en 
*AAAAAAAA/VVVVVVVAAÂAAAAAAAAVVV\'V'VVVVV\ÂÂ) tratar de la siguiente 
T \ A 1 r-> • ^ -n ORDEN DEL DIA 
D r , A n g e l K u i Z - Z o r n l l a l • [jectiíraded acta antl rior. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
tvecturíi, de la Memoria y está-groseros e infioJentes, de la hibor del dos ü^mten^nVn.f..^ u ] hataMón » w d i . 
V i ' ' '.'V !lt.;i's- , , • ' v i c i a d o saiutand.uino Alejandro cion-ario dr-l ReRimie.uto d*» Volencw. 
d." Jaecen n de. ICÉ siganentes car- Qir.nUiua. ' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
U N A C A R T A 
gós; que r.xvIarlanuMiic. ce responde Esta muestral de «impa.rciaidad.. 
cesar: Presidente. Secreta! io. Tesore-,]el señor Mateos n i nos aquista ni ñus 
ro y tres vocales. sc.j'pronde. Tuvimos ya ocasión, e'i 
^eigcts,, pregnn.ta,s y proposi- otm mcmoraMe fecha, para Cantabria, 
de saliir ail paso de cien-tais babilida-Cii o S.—-KL SICCHI'.TAIHO. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV\'VV\'VVV̂  
aqu1 
garce. di> pediré ría era. obru suya, co- Heimo. r.-ciliido la. isiguiení.. caí ta: 
¡tefcormdo con ellos la mu-a popular «Perrozo. 20 enero 15)25, 
en salís o «iléite copeas d;e e.spJémlida S, .IUM- | ) i r clor de KL IM l-dil.O C.XN-
b Meza. TAURO. 
IKH decir, que de tal modo estaba Muy seftcir mío: En aten •i-'.n a los 
escrita «Cancionera», que ni nuestro respietabllleis .lectoras ,de EL PUEBLO 
í©CMnpailero eil sevtlliano, día sólida y CANTABRO, tengo el gusto de decieie, 
extenisa. cultura y amia.n.te como pocos d(o|spuós die_ caanildar impresii mes can IWWSAMMMM̂^ como únifca e Imconrtti'overtible veirdad 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
& MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 ide n a 1).—Teléfono 4-92. 
WWVWWWWWVWWí IWWWWVWWWWVWVW 
des cs'tampada.s poa-. el periodista v'iz 
faino y que sie referían a sucesos que 
él presenciara... dlesde Bilbao. Y por 
toda riespuesta1 a nuestrais c.'iarae, ca -
tegóricas y terminantes afirma.-:iones, . . . 
1 ¡ i M I os Hin .rebajar su pluma B o l s a s u m e r c a d o s . 
hasta €il extremo d» conceder letige-
r^meia a mi pobre diablo como al quj 
1c .sa3ía ail paso, siguió sosteniendo 
de «as coplas y c ncion s, supo dife- ailgumai  a.utcirkladlíis de ©sta comarca 
hilnicinir las auténticas d". Has que los ^ Liiébana, que en sn. día, conocerá 
«Quinteiro compusieron para dar vida |a provincia la exposic.iión, que refereu-
a esta poeana de amores y de pasión, te ai punto de vista nurail en ta refoj--
de -locura y de sangre. ma .de -la «•r.ifSi-'íianza Sé ha de elevar 
-Los ir.rdgnes autores se vilanos ha- ¡u Dir, etnrio-, apoyada per gran mi-
que miJlár-es de perisonas que lo 
Man, incá'iiizado al milagro de die antoridadios y elementos y ^" 'odujo bastante alarma 
S u c e s o s d e a u e r . 
ipresenciiaa-ou afirmaban que era in-
ex-icto o. toilas luces. 
T R E S C O N A T O S D E I N C E N D I O V 1¡";| ' " ' " ^ SCiidíi es lo que ha 
A las ónice de la m a ñ a n a de a-ver 0 , -Wifo «hom. De todos ios oeriód.-
al tenei-' "•s ^^G^Ojs úuícáimiente «El No-roeete-s» conneimiento de que se h bía ' i-nb ^ ?a,,0. P0"* }a ingente, en lo qu  al m-'io humruios. ta.n |ari cíüiiponcr \ rsos duriam,e.nte ha, s d . tratada 
Este prodigio escénico, que anoche 
aplaudiii el público dj Santander, fué 
Jv.pi e-.n'.ado con gran, aniur por la 
compañía d Pugia. Bien quisiéramos 
en esta ocasión- disipcmer de e.-pacio 
píiaa entrarnos de heno por el cam-
po llorido día la crónica, para dejar 
grabadas aqu i las peitóonaii'ísimas im-
pifviones que .este poema escénico, nos 
bn, sugerido. Peno otras inlonnacem. s 
r^qukj-cn también espacio en estas 
•pero; 
Si. S., RICARDO DIAZ CUEVAS.» 
VVA/VVVWWV'VVVA.VVXVVVVVVVVVWVaVV 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
doso con que, por fortuna, el s u c e s o f ™ ^ ! 7 ^ S f 61 f m í y T fe 
c a rp í a de importa.ncia. e n.mne-nto anad.mo= que hasta con 
1 -,.^,a;,i • * , -'la mr.Tii'iriqj de conducirse 
Da .sucedido fue que por falta de . . ^ (lo,part;ivoí. 
ciertos es-
llmipiem se bahía prendido la chime- Poi. mucho que a u i ^ , Tisimularsc 
meea del béneér piso de la casa mi- .,,.,-.„. U.M so vo a c.ion leguas l a 
mero 22 de aquella ba'rriada. ¡nteñíMón 
—A las once y inedia, una chispa "Y ¿ dl¿ „stw]> (]ichn Ron vs m . 
C A M P O S D E S P O R T D E L del^prenidiida de la chimenea de la ca- nrtos ^Mjibs . es de lo peor-do que 
S A R D I N E R O ^ W ^ r o 19 de. Juan de La (.osa', nce .me- uM míe so le i^oseñt* oca-
Tiende a su fin el camiipeonaío can- ^WQ™ 01 tejadoi do la misma fin-,c^n t]c, ^.rderri .n p-.s montafir-=es.. 
J)l;m!ks y es fn rza que .nos limitemos tahr... y aunque, va e.shi definido el ca' quemandci-e dos cabrios, tres vi- ¡Suerte que tiene uno! 
PACO MONTAivFn. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11, H O T E L 
Tesoros 1 enero, -a 101,-iO por 100; 
pesetas 5.000. 
Raneo Meieantil, a 300 por 101); pe-
setas 5.000. 
Viesgcc-, 6 por 100, a 95 por 100; 
pesetas 55.000. 
Trasatllduticas. lit'O, a 100 por 100; 
p es. aas 15.000. 
Unión Miléctrica Madrileña,- 6 pop 
100, a t02 p. r 100; pesetas 5.000. 
AOCÍONES 
Raneo de RiJbao, 1.665. 
I i anco de Vizcaya, 1.160. 
iCrédito de lia Unión Minera', 505 
fin. 
Raneo Vasco, 665. 
Banco Central, 107,50. 
Hidmell'éetri'ca Ibé'rica, 415. 
Altos Hornos de Vizcaya, 134, 
Duro Feilto-uera, 52. 
a las eMreohais máirg-enias de que dis- puesto "de honor, no i.or esó pierden 1:,-s; " " 1,1'''ro de viga, siete 
Poneinos. 
t1/VvvVWW*WvVWV\ . ̂ WVWW yWWWVWWWVW 
G r a n C i n e m a 
P i l W DK l a m n » i A 
Hoy, ternes, 23 de enero de 1825 
A L A S S E I S 
G R A N MODA 
Gli 1 1 1 0 DBIi 1 I I 0 R 
Sensacional drama en ocho par-
tes, interpretado por F R I T Z I 
B I D G E W A Y Zto&d 
del 
interés los partidos que faltan de ce- ' i ' - l " ' ^ de Ja bohardiflía y diez del 
üiebrar. tejaido-. 
VA próximo, (domingo, a. la's once Rrani-ero* niunicipaile« y volnn-a-
menos c>i«rtn •̂ nteixieián e! l-lelip- n m encarganronee dé sob.rar nl. in-
.se y la Gimnástica^ cendio. 
Nueva oración ée lé ofrece a la —A ,la? s,olf' >' "IÍM,ií-« (iie la tarde 
ali.-ión para admirar éü en-íusiasmo se P e n d i ó tambilm fuego la chime-
v codicia de los e.elip.s¡&tas v la bri- "«a de la casa número 19 de 1 ai calle 
Naide fama que van adquiriendo los ^ Miéndez-Niuñez. 
- imn isil 'cs ro.«a no paso de ahí gracias a 
A j a s trx-s. v cuarto se verán míe- 10 oportuna intervene.ión de algun:..s 
vanienífe eu l tñ raó - v racinuuistas. b o m í ^ r o i y n ú ^ c i j a l t e . 
Quienes recnerd.m efl último ACulDENTES DEL TRABAJO 
cu entro de esto-s equipes en lois eain- . , 
pos de (ina mizo , confían eh presen- tínez Mora no, treinta y ocho años 
cia-r un inl-M-.-anle partido. *c ,';lV" ™ la desde 14 pilo.t-av 
ATLETISMO '•'r-ma de .un t ra.nvia', cansaiid.e -
dita, 25 se efe- una '"XíU-'ou ,'n 89 dedo pulgar de Kl pTojanao ddmineo., 
librará un «Cros--t:onntn-.i 
t e n a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p'aia, plaqué y níquel. • 
O'-oc np FSCALANTE, NÜMEÜO 4 ' 
E s o e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . — H o v . 
seis y media y a las diez 
éxito grandioso, ftGancioniera» 
S A L A y P A B E L L O N N A R B O N . — 
^^^A^a^^^^^awa^^aAA^^vvAA*A^ Ultimas eihfbicáones de la -randiosa 
M,,._ r u c a r u o r e i a y o o u u a r t e IVÍANÍDAMJ.ENTOS , ^riméra jomada. 
MÉDICO iTEl. mayor alarde cinématográíico d» 
Especialista en enfermedades de niños^ 




CÓMICA EN T'NA PARTES 'g^g 
la mano di-reeha. 
-Trabaja.ndo en la, Avenj.hi de la 
yyyMWMWMMMvwMA^A^ Heimi Victoria, Sé produjo una heri-
da contusa- en la. región oiíteijJJíta| el 
peón Tomás Camus'y Camas, de ca-
te:!'ce año.s. 
S E C A E P O R L A E S C A L E R A 
La criaturito de tres meises Leonar-
do Espinosa Vaildivieilsn, sufrió ayer 
ATARAZANAS. 
WVWWWWVVA'" 
Marino Fernández Fonteclia 
Abobado - Consulta de diez a dos 
PDRGOS, 48. PRRdERO DERECHA 
" —TELÉFONO. 6-56 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A f í O G A n O 
Procurador de 
loa TribunaUa 




Ini- in-tretalción magistral de Thet>-
dÓTí? Iti-hrils. Fí.-ri y .Cha.nles la Rov. 
ohe. KM. lia Taylor. Julia Fayc, Lea 
Tr' 'e. Joice y Ri^harxl Dix 
C I N E M A I N F A N T I L . A las s^ifi y 
oi'-dia on punto, función de teatro: 
" l'"ahin.laii. 
GRAN C I N E M A . — \ ;i .;s o7a>J 
mnila.— ."I-d triunfo dnl honon.. dra-
ma en n-cho- p<ii-tes y «Hay cfin- ase-
gurarse)), eómica, en una parte. 
AÑO XÍ-PACINA < " tt F I E I L I t M T U N 23 DE ENERO DE 1905 
S e n s a c i o n a l y n u e v a i a l o r m a c i ó n d e n u e s t r o r e d a c t o r A n t o n i o d e L l a n o s . 
E n l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a s e r e c i b e l a M e m o r i a 
d o c u m e n t a d a y s i n c e r a q u e s o b r e e l f e n ó m e n o d e M o n t e c i l l o 
r e d a c t a r o n l o s m é d i c o s d e c a b e c e r a . 
A b o r t a l a t e m p e s t a d . — C o m p l e t a m e n t e s o l o s — D e l h a l c ó n a l a c a l l e . — O c u l t o e n t r e b a s t i d o r e s . — U n a o b s e s i ó n 
d e A m a l i a B a r a n d a . — L o s n o s o c o m i o s e s p a ñ o l e s . — N o h a y q u e e c h a r l o e n s a c o r o t o . — L o s s u e ñ o s d e l a p a -
d e n t e . — E l a z u l m e t i l e n o . — L a s m i c c i o n e s . — E s t a d o d e n t a r i o d e l a e n f e r m o . — L a p e r i t o n i t i s — L a c a m a i n u s i * 
t a d a . - - C h i s p a z o s d e e m o c i ó n . 
ABORTA LA TEMPESTAD 
GíSfifc lía (ÍIIIIHI. mm-cl-ay.. ¡iquiétosi? Ja 
pación1 (Lo^míronmla y cUcádíésc ol gri-
u r iu de da lyusp.icapia ruini y enfa-
dosa. 
La Mcninj-ia que sabré c/ll fenóiueno 
dé la eaferma fíe Montecillo redacta-
rau y -su^rilyieroiu las doctaivs Clutié-
rHSz,- Piiíedo, (í-arcía, Caballoro y 
Rueda, aeaJta de Jlegar a oiiúicisbrá Real 
Anadicmi-a <t<; Medicma. 
ííil ir^ulo de pe-Jios-as vigiillas y de 
sacrificio» «iii^uiures laa iutlla yn a 
csiua hwm Sdbáe i>a mesa pM&Mfen-
cuú (i.e uiUiCLslroi .pTimo.r centro cientí-
fico. 
Lós dislin^uidors útédS¡CÓ&' que des-
iirtt.m«w«d-arriiente haai vciuido asistien-
do y ol>ŝ n"anidK) a A/nuulia Baranda, 
han dado fin a su obra, cuinplienüo 
con un del ver qiuie iiaRtic cui isu cuso 
p^-driá otudir sin grave i'espoiiiisahhli-
dml <te coinciiencia. 
•Ji-sa Menoría, ' en Ja que ^e refleja 
lorln : a extraordinaria grandezu del 
íeiwVín1 iaOs resume en sus numerosos 
tV-Jivrs ciMato a los é&RGifss «.cadóani-
K-(M ha de í . imiú í s de oi-ieiitaeimi. 
>a llegó, (pues, el momento íuu&ia- r^atlvo en su proccdoi- es csío señor 
do, «je inoincjito que ítescDj liacía cura 
tiempo- gor-niiiM.ba mtierr^ainto'-e'•ím-
El doctor Gutierres y nuestro compañero Antonio de Llanos. (Foto Antón 
DISPOSICION ACERTADA 
Baramlla- se nia.njfiesta que reflejo iEn'vista dé que aJguiu.-s señora jj, 
ccirwueial es í^fiótivo, niientras que el liíiai tomadlo Ja jl'iljieirtad de viauar a fe 
â .jMejo faríngeo es anagativo. enfeirma sin previo permiso de los me. 
ilm el pie derciGho es inegativo el re- dacri* de cabecem, é&Ms ruegan fttjci; 
fiejo do Daviuski, y en el ázquierdo recúdiaüiKinle a cuaintas iwrsoiiiis pr,. 
apaxeoo disininuido. tendan visitarla que do.soliciten {lea^ 
SE QUEDA SOLA temamr si nd quiienéiti 'exponerse nZ. 
Generalmente, duran'te ca ova quien n'-gativa deeia-̂ rudaJ^e par parta tfou 
se encítrga de. Ua aisisteucia de la pa- famiíiia de- .\maáia Bara.nda. que il0 
ciento Amalia Barapda e.v una, niña coasiyerfcte el lajecaso a-la haJ>ita<.-.«)n g, 
de unos quince años dj-? edad, sobrina la ipaiciénte svm eil refejido-.peciiiiso. ' 
suya. IBséa medida nos parece muy. eq« 
'ül padre y la nijadíre de la enfeanna. tada, schre todo mientras la ' Acad* 
ípoJ:uV,.s i.'r.;,..vaye-iuarics .î w. tie.uen que mia ^ Medliicina (se -dacida a lomar 
Juchar .pana ganarse .(ü sustento, casi parte ac-tiva cn el c&.so de Monteciiia 
eásanpiré tiuieu que sai I r a inunijar E L REPORTAJE GRAFICO 
ai ca.!n.po. Con matilvo de l a cmn^eUsüm in 
Por 'Ja noche, sobre las doce o la formactón gj-áficKt liecha. por nucsni 
una, que íes cuando ivUra la fami- querido amigo ed propietario y cuiioH 
Jia a d^-iansar, Amailia queda com- fotógrafo-dbn MaimueJ Ant6n " cm, , Q 
pJetaímente sala^ curso nuestras ímfoíniijacionea, soii^ 
Y esta setíjedad sáJo e» quebrantada muchas las: ícldcitackmeis que Jia reci 
en cascq en que i>or l a frecuencia de bido. 
Jos larcoTO iStincopalJos se requiero re- Noi3.otroH, más que por un deber (fc 
doblaj- Ja ^•j.gilaJlcia. amiistad sincora por un deber <te cor-
LA CAMA INUSITADA etiaOl giíariMud!, no podemos menos 
En la h.nJ>¡tac-ón de Amalia Ikiran- uniirño.5 a lesas felicUiaciones. 
da existicn y han «ocistido siempre dos Hp en vano en: más de uim ocará" 
a.ri. cíunaw un ppSflMáii ipaTiuljeiÜa una de y cmmdo se IniJlaba en Ja corte, fui 
pfihv-n en til ojrebro de 
lüia'tl 15.y m ol cc/razún dj 
•Peco a p^iar dr il riíipíritu de cari- camaw vm JX^SÍULUJÍ «WM.̂  . . . . . . 
Toe/mtc im ""iV <!! • Señareis citados, íoe Regla- otra. • requíerido para que su máxpi,ina, m 
',. ,('s A, l™n Bucio. Zatóq, qu'j as-í se llama nsentc* por que -se rigen los hospita- Una de ellas, Ja dé Ja -dea-ceba, se- mamja con asombrosa maestría, 1^ 
Ja -ló'q h m f S í 0il '••Í,'",l'!:u' ffiMrfate a qúk-n Oietuca- Jes cerrabem las puertas a Ja eaf-Mma ffún se entra, en Ja habitación, es Ja giese'Eil ge«sto eolKsTano de nuastro j» 
La, con;,iejida Ji  ó i d ó ^ n á í ' v nSr t ' 1110s *&t$& Woms,- ha llogrado captar- de Montecillo. . utilizada por la paaiente. Ija otra es na/rca Alfonso X I I I . 
t-ewa; pero, ail fínH se ' i n visto"'enr I"1" ^ 'iiX'* ls,'LI|UP'at%S dé tgdóü sus feligre- NO HAY QUE ECHARLO i;:na ('ilJua ya- no «e uisa. Por donde óKtfOfl redactores gráficos 
í-^r esa jM-ufunda ftatisf^cirtn w ' ^ t - y (,<' • ^ ' ' " " "^ ;: '-'"lios. EN SACO ROTO I^ ta úJlima liace tiempo que -ara-el terminan es por donde nuestro nutra-
br-rta d.-! aiana euamlio ed alm-i inS ha conseguido ese.tíliiunío, tan ne- Lo qu? -íicabamos de decir 'es muy lecho de la, madre o do Ja - soünna de ñadj*?• amigo -empezó, pue« t-u micr-
W&W al término de Jo ouc nn «if .l- ^•iani, .Paru eJ, gobierno ¡dk) bus pue- importan-te; pero más importante aún ia ' nfernn. veaición «n ol periodúsmo ilustrado 
iutí yu ilusaón más fen-icr -ti» „ L \ 2 , más !,n,l<,s:..cün c.I -hecho de que en el intercambio AmaJia Baraiwia. que más sen- memó con el Bfey <Ie España. 
n r.l rih^W-ni-W.^ ^ ™* armas d-.! am li,i--.a i projim-), d:- c -n-pondon.-ia entre , 1 seftpr cu- siMc f0* dtúor propio os sensible • PROSIGAMOS NUEST 
no^Cmo,] or^^hi^Tw ,n. ai dcJor ajeno, no qiuso consentiT que CAMINO 
silyíe oue al dcCor :i>ropio ee sensible 
.v^.c..ww, v̂ na iu« ahiias dea amor mvcaa, vi prójimo, oic co.rroíp<.mle.nicia entre ;1 señor cu- .. j . ^ . ^ ' (ríuso consentir que 
en H caso concreto que nos ocupa, él de ese am-.r qué Cri®ki vi„... a predi- r a pá.rrwo y -eJ cardenal arzoJnsjx) de ™ ^ . ' ^ v Viendo oonstainteny nte 
ciuiip-lmuanto de un. d.-ber, impuesto car al mundo v e n Has arma:, de la Burgos, el presidente dr ^ *«- «• «ado y oyenao oo.nsw,cueii/.i 
por Ja d."onc!Líi,.y ba, hum-anidad.' - ~i. .«.. —..^.v ni .>;.•.• i . .-i 
COMPLETAMENTE S 
Sí y?) (dijo a-l zaherir a. Jo» •mm.rw: 
doctar-e's qu/a «te ocupa a del f(Miómen<: 
PROSIGAMOS NUESTRO 
CAMINO 
la Diputa- a 811 'laiCl0 y oye  c t iat - t  ppr cuimpUr con ed mandato- im^ 
¿criupulosa bservanci  de-cuanto el" cienf y cSL ^oincimador civil de oda pr<)- su* fl^to estuviara su pobre ma- ¡rioso d* Ja oip:tixjón púidica., nos ddu-
COMPLETAMENTE SOLOS dc-o-r-. o'.- cu minisb-rio s-igra -b. im- vinnii, idia eátonie s í i d i n aba va ^ u su mócente w b r m a vimos en eslío pintoresco nnoón & 
»l dijo al zaherir a íoé im-uv-, p,.,-. •. una r . m - - -n ptó Ugipsa: la ronfo- DAT0 DIQN0 DE -RE- tellano. y per mr\w a -osa nusnin. " 
uc^ior-raqoiie 6© ocupan ile.l fenónifiio El venrial.Iv .^i-.i rd.-r- dnrant--' .-ÍMU t).- .pi.. Ama'ia ilara.ml.:i m. in- , SALTARSE - • a lón «llejamcis-dio 
i J ' u •na úe M-into'lm qrfe ño'. éñ<Sb -enteres -ba venid-, s-u-.-i riendo mrki a.!uii,-v1l-. aígxtóo que no íucs? Duranfto'los días que duró la obj*er- Lia-efnferma do M o n ^ r l l o aeĵ tf! 
m --.raba lanpcilido por Inspiraciones• con-!.•.-,• n e n í . - n ! a tó pobre familia ue Ja inyecetóñ vaclón ete pudo comprobiu- un diato retQnd«> a .la OeaiidA desde eii locho.ilí 
ujíOTas, nosofno-s, a sfc vez, no va ttoe- Ama.!ia I5a,ra:;.da. privando-... de aque- LOS SUEÑOS DE LA PA- >'u c'"a douunio' publico en d^^- . nuf-cintrá« nosot.roí. cmitiiumnw 
nr . sino-gritar podeimrs: que, "excep- lio que-otios n.. Üsnidiíap -..-erúpulo CIENTE los pueblos de la comarca. miestjo camino, eso camino que tol̂  
tmndo aquellas orienta cioinés técni- en empaar en b r . - :a- d.id.i aeriunes. ReviJmer.te puede decii>-- que Ama- Y ese dato no es otro que la onfer- periodlista Im de seguhr para boaaM 
<a,s (¡ue la modalidad do ailgimcs ca- Gcáno para, d m;ed:ro ú- cabecera lia Barandla no -diferme t m (le Montecillo dui-nade i¿ty tiempo €syf. chispazos de emoción, que Iwotó 
i v,,fí"',,crc,,1'« .a'--snip.iV! hemos 'recha- supemia tima molestia grande 6 una .Lms maniíestacionm de ia enferma 110 reaitizó ninguna funcón feciU. a] fn,rmj<i,n:b,!e choque de ios sww» 
¿ano toda presión inspiradora, que no" irraiade imposibilidad ir tedes los días y ao su íamalcla antes de llevarse t. ' Bieií '""«rece la peoía que lo consig- ^ ^ j i - b ^ o m íes arahol-on ífigaiitfi» 
lur-ra la de nuestro «sincero sentir v miip.- I1<KS nne con toda- i.., ^„,.i^riQ^ nnnnisn' I 
la de nuestro -i-eai pensar 
Por lo tanto, cuaaido hemos acudi-
uo prí-:-.iu-oaos aj terreno a. que se nos 
ha llevado, iconos ido ^completameñie derogo y eficaz 
^C.) Obi que a nuestras eípaílda.:; - ci^o- J.;vvi,-r, jfíd íes'.: 
ncion na podido, ser compi ooíiuu, srT:VM¿.ia ^mimstaoiciia ou 
de **» nuevo Pfan- En efecto.1 Ama.üa Raranda^uele ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ü ^ 
- - ':! .-v", ViMnle surnir.^ no en un sueho. por lo me- ^ ™ TAREA O I F I C I L Y ENO-
qucdajia ijaoie ocuPto entre bastido- <lc Paúl, que sabe que la Rv.^aon lo nc$ tal como el sueno 06 d Ime, sino JOSA 
I W • que tiene de yirand: es Jo que t. -ne do en un iensue-fw) tan 1-igiero y tan brev? exncct-íición provocada pon e-1 
Pivíorimos qu,c nue.stra.s palabras caritat^iva,. ! ruido .la vuelve, en si y exc' i o^d cam de Mointeciaio sigue 
m h wa, por ibumiMe que esa V di péñor Zatóu. con esa cófidm- 1 «vedia b- i.a (ivm.ta, tiempo VJXCOSIVO y , , ^ , . . ^ , ^ •<ÍXtraordiiia.rianienle. 
Bée, a_ que l'fng-an -'la atronadora re-' cia propia, d- su acendrada abnejía- para medirle. _ No Díisa d ía sin que JLoguen ia.s vi-
tWóupifm dol «eco.., por poderoso que c.ón, año Las año y día tiras día. sm L A P K U t B A Ü E L A A U L ^ . - ¿ ^ ^ p im^an levidentemente 
este intimo pudiera parecer. reparar -en molestia,-, y en sacrificios, , ^ . W E T I L E N O .siiwularísinia curiosidad de litó 
P.:-"a deíeinder a quienes debíamos ha venido aceptando sin la inpnor re- Om el fin de pod-.-r a p i ñ a r mas g ^ g ^ " 8 ? 
delo-nder. no hemos uti'Jizado otras ar. pujlli-a la noh-* y- humanitaria misión - xa lam-. i . , • al p.der de absorción de de ^ eníenna es objeto de 
mas que n.o hayan sido las d¿ núes- de aplicar pvrsona.lmente la invección a ' " ' ^ ^ ^ ^ JSgJ* constante visiteo. v . 
ifia propia conciencia. alanotoie . nfeima. ta Iaí ,:,u,'l'a " . , ued íos . ' f T ^ - citar uno por uno Hos nombres de 
' BALCON A LA CALLE " ^ *¿ ; !ln—'aúli ^ ' H ^ ^ 
v ! ^ ™ Patera decir que no las ]óírico ^ en ¿ CUÍ-FO de nuestras in- ^ estas .kn^as -poolran enierarse^-ei: ' 
-r'm^Xvíía T^Xf"' ^ ffi^áM hecho de-.ühir por un enjuagatorio de café abaron azul > rt? toda8 ^ dases socia-
dto S ^ S f f i J r : S ;Iaf I,ÍUret,es estas coliumnas se ofrezca a la,.vista de metí le no 1 J oailidas de aqueJlos medios de 
Wendo SJf̂ Jf " T * T1'1' del lector dtó una. manera completa. Transen.r.d-s tres días después de ^ ^ ^ttóoíSíhW a sus fuerzas 
a f ^ á a ^ l ^ f r̂ nt««ní ^ ^ f 6 / aio queremos omitir un dato impor- esta operación, que fue cuando hizo vienen- constantHmi-ente al 
]o r ^ - o ^ ^ ^ ^ ^ l a í S ^ ^ ^ - S f f i ^ ^ r 0 Pu^ec i to /dOnd . una pome muena-
« r S ^ K s ^ 1 ^ : . ^ r ; - : ; : ; ^ í f e - = 
^ ^ ^ s S í e ' ^ i i ^ ^ ^ A CAhíTIDA0 - 0R 
LLANOS 
e<institu- ^n^^^^^^i^^^n^i^vwwv^wwwiw 
Todo el saber de un médico, 
de un ingeniero, de un abo-
gado se encuentra a mi dis-
posición en la ENCICLOPE-
DIA E S P A S A , que pone a mi 
alcance toda la sabiduría hu-
mana. Fácil de adquirir Con-
diciones y álbum gratis — 
C A L P E — A p a r t a d o número 
547—Madrid. 
/VW\A vvvvvvvv\wvwvvvvvvvwvvvv 
A n t o n i o G o r o s j i a g a 
director de la orquesta del ((Gra"1 
nemaj.. Glasés particulares á é M 
y annonla, 
NUMANGIA, 7, PRIMERO 
cía d'eil azul de. mciní-no. vfí'*i*J?xrf-w j - " - i„ ^̂ M,*:*** __ 1 j • — 
m ^ j f ^ f T s ^ m i s ^ Monle de Piedad de M m íiáa leí lías cientíticas. 
en P! í . s n n ^ Hto lo i . r « p í a m e n t e u hesaiiai. tarde en tarde—de cinco o de seis en ^ F ^ - ' ^ i c m ue .tas gentes naoia ei pe- cpA^to CQ̂  o-nrantía de finc^, 
rA-cor en' la ma> íScur de calvaniK» de K- .--liuin.es que para oe fin '•anudad ü-rdma.ria expui'sada. nwnien;M>-es ae lnlr,«anw serisa cantidad, 
siones mpfiwp fni,P la R 2 n S ^ ^ A ? S ' l11'1*0 wdosidiad de se-ii,ir.->-. si ante Dura,nt.' la ol^enau-itln se recogie- . A ' , K ,v. i; Í I ^ A ^ U I M ^ I ^ Í Con garantía personaü, hasta 
« a & S S ^ S f n n S K t C ^ ^ m ^ ' m . W tiene las carta» que. to ron en tres peuáodos distintcs cinco „ ^ hara ^ Academia dte Medioi- ^ 0 dmif pe^as. 
^ v - h u m i l W ? . nnnpi-nrhan. r^nUinou, . .•nlMee:. $ orma. v.nnti- W ^ 9 9 P r « ^ a n t o d ^ EN LA CENTRA! (Tanfin, 
Y m-ciNve que a ella le dediquemos cw-rierailm-nife, en los ,noso..-< mió. och/o dtóapuéa y más la id- s ien ta v . l'A c m ^ -itcad^mico dal citado Gen- {) ¿ Hacen ^ é s l a m o s de r o ^ j 
nm-i- Hi^eaK /ocirqui? (esa ip-srsona: es ospañr.'es no sicnd . I - i -p.^ialinente Cinco, n.vas car-Mdad -s Emdn .orne- 'ro eientiflc* ee. ha reanud^ado recién- ^ T ™ a dftl 
p-enieralltíieini 
•• «• es es a oles,  
un alto -ejemplo de caridad cristiana, crea.: 
muy pcoo frecueaute -en ei siglo de las una 
do/a equaa. , , acceso 
En di1 pueblo de Montecillo—cuya ¡fjgfegrtj^'ajtói 
población, dlicho sea 'de paso, es "de Y .-como quiera que han tile seguirse 
diiiecisJuto AVc,i.U€iŝ ]iia.y un s e ñ o r / t o - trámilos -l.-m i.-'imos y por tüirmo rigu-
do Ixindad, -para- qniiicia Ms doetrinas roso, ol -enfermo- ha de -i »••.-.-,gna.rse a 
<M Cinciificradof'no'-son titán rpalabre- espeimv nór'tiiic-rano inidefimido -e i l imi- ucjs lapar i.!omiais huho de aplicáns 
na. • tado a quií su ingreso se legalice. y. ^ ^ i p o r .oteas eausafi^que; taTvez no f 
.Sea;por la a ^ i ó n d M a s ane^Sias j ^ S ^ l f ^ S c ^ ^ Lofl ^ e ^ s V o n S ' d o s serí^J 
leni , para-qui ern Itíi  c Q] . lVrmo li  ie , r.-gna.rs  a,.citorófmniíioas..q^ n-iieinuair irawr -a ÜSUUS -un-auniuas - - . . „ ^ «mpro Y 
MI a MonifeoiUlO. 
una i 
cl&ror' ^peT^d?- noiSS V h e ™ ¿ T s paiausible cello -pái-a qu-e Io-s. deseos d-e. 
virtudes, bíifóámio. de,l drilor ajeno e ri.r.incióu h-oepirtaHana de Amalia-Ba-
m'enfce 'destina cí Comsejo 
dad para premios a los iniipo11̂ 11 
Horas de oficina: de nueve ai" 
por la tarde, de tres a cinco 
*-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E ü c h o c o l a t e A N G E L É 
impulsnr decidido de inda empresa r a . a, — ^ C Í S i::, p i I i U c i ó ^ n á s s .nMial p-nede gzntia V e r i j a A ^ l i t a Hoiz Mozo, y 
que por remariip. tenga, ila .•ni/ del Gob l ^ ^ y S ^ ^ apreri-a.-.i ¿n, i ^ l t r ó n q-ue; .contó; ^ to9 m.éíiicoG don Cesá.i',:o b rc i to y don 
^ota. «s «ü vcmerablo y VíripdSb =a- f ,uin ' ' ' ^ " ' l ^ ^ ,cfK ;' , . ('.,,|ala '!-:' u-i-:s d,- una pe- l.u.ií. Nawda; la be^a y-simpatica sa-
cerdote que recenta, la humiMe pairro- actual pre^nl-ente de Ja I>'J ^ 4 1 " > ¡̂.'í1 I,,^,,, 0 1 m>ri-t.a, Alaria, ZamaJloa, con su tía la 
qny., del pu^eci to de Montecillo,. ^ < W ^ S a a U ^ ' ecíS^ E L SISTEMA NERVIOSO rcpotablo -señora dona Dolores Are-
Modesto- en? su trato, sa >.o en su o m ^ U^lafa ai íieut* dt esta pro ^ de Amalia naza. 
sagradla m-iisáóD. y. paternaiünent^ .ca- yinc1^ -
ejerce nna poderosa acción 
timulante. Bstá elaborado cj, 
los mejores cacaos: es de exw 
1 alto gusto y delicioso arou^ 
Depósi to en Santander: D. A * 
TAZON, Almacén de V I * * * 
E l p h i l i m n m 53 DE ENERO DE 1925 rmum^m b f i n m a n » AÑO X I - P A G I N A S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
¡¿,1 J r U e . U l U \ s U . l l l U > U l %J v i l J. U l l V l U l / v y u » i]t ( ],., m!|\ etes^ma'Jk H3ciiia0.es, han sido renütidps otfois gr.andc:cimieíijre) de Los piiebios. 
, 4Iibs pi-rcioií dél ' ' jueves anterior m mu dúos meusajos Id© fdlicilació.i m LA 
PARA EL CORRESPONSAL ;;.-mdo Ja uimfensa d e s g ^ i a ^ c ^ m J ^ f o hnV úniraninu, . hubo Roy. entoo los cuales figuran Jos Se \m. müíioreádo en S pueblo. 
DE «EL DIARIO MONTA d^T para siompre a su hija i-cr.SJ, vaHacíón hls ;),lfa!tas qUfí :.r,u pa. señor preskleute de. la Cámara de Go- esta impcrtinenU- y molesta señora 
ÑES».-POR UNICA VEZ que la;lleci... en d día ..do ay- r. o.ado a 5 pesetos W o b a v además os- inero.in, luaestros nacionales, Confo- que con sus molestias, hacióndoscOaa 
Pin «El Diai-io Mciítañés., le ayer Recaban nuestré .pésame. -rosearon Los huevos se pag7-í,n a 3, ..-enciia de San Vicente de Paul. Cea- sut-iw a muchos de.nucsiros con vea-
¡tñartcs y 'on la isección dedicada a, To- VJAJECi 
specto n/ios días 'alg 
,'! 25 y 3,50 pesetas docena. 
xie co.i.'icejale.9 y quizá deü alcalde, r.pc- l&rSú Gayón,-y Díaz, 
¿ia haber dicho que'un concejo^ «CÜ- —Tanibi.Aa paliwM'i 
iai, Ha salid» para Madnid, donde P''" Vv^tr m n ^ ^ a 
¡ho" Ba¡rá- una, rfemipo.nada5 .a,!:, lado da" su"- • U U U O ' D E , , 
íimana d a ñ a Fidela, viuda de Cas-
aiiüieatiro querido amigo 'don Pa.ii.-
are Católico de Obreras y Unión Pa- tíos, deseándoles que pa-onto puedan' 
triótdca. expulsarla de ¡sus hogares. 
SE REUNE LA PERMA-
NENTE. — FELICÍTACIONI 
AL REY 
TAMBIEN NOSOTROS 
A la, p'úbl.ioa manifestación dic n---
P'-lO' y adhesión de .la mayoría de sus 
Miádfnid scíló en lt.f' ^'I*:xtl"act'0 do los .'acuerdos , ioanados subditas hacia Sus Majestades don Al-
madio, médláoo dan tivamc-nitte, supe en seg • R-v-nión Misu oí y 
íué ap.robadia.. 
Don Nemes:o Bolado Garay. 
EL CORRESPONSAL 
Hincgedo, 22-1-925. , 
i ¿ ic i c 
D E S A N T O Ñ A 
homenaje cue en 
•á en obsequio de 
Rey salieron para ia 
este Mun:ici[jio,, sc-
tenicnte alcalde se-
* * * 
Con, el iMsrao objeto y para -presen-
ciar iéñ importante acto salieron parrJ 
lia corto los señores Gaitas y Steva. 
* * » 
^Para-Pa.rís «a^ió hoy el contratistla 
ALGO NECESARIO de obras de esta plaza don Jerónimo 
Nuestra nornMí da conducta [fué Herrería. 
nuestro Ayurita-
i alo de asu-iitoia de 
seguiremos has* 
Heri1e¡ra Ul ^ cl1 PU'S'U10!. oslé • en ' Jas cond¡-
coiiciencui me, dicte. po el onuginaJ). lauainm^ Sí! .-.utorlzani a ddn Vi- p í ^ s que merece, pero hoy nos va-
Ya do sabe mi simpaUco m i g o y ^ / ^ P í A BENEriCi0 coJa. Izaguirre Sant iétel ln . y ühi 'Jo m& a- ."¡añilar a. dar un consejo a 
Ral lador correspondí, de <l.i Diario.., DEL ASILO • . Fen .ánd.z na.ra que •insfaien 4» sus '"n .-tu-^ queridas ccB.viecáucs,' con-
^eñor Agu-mro. Por primera y única G-.m una buena entrada se celebro rc~pcd.jv<)s dondei1i'i,s, el Kevvi¡U> de vencidos, d e su necesidad. 
yez he- de decmle; que el corresponsal i'3 cr in-iercaics en mneslro ' íairo la ^ . ^ \vunlamieido Si nos-declaramos apáticos y todo ('1 P ^ d o domingo, 18, para anviar 
m EL PUEBLO CANTABRO r.ace ca funciui- organizada por la notabU; V a.-ner.la'd.ncuar la. autorzación H n í r n o s l o • hecho, el-asunto de m Ul1^ 'la ,sitlU)a,c 101,1 d6 ^ s t r o oon; 
5¿ omiso de cosucas que a nada bueno Agrupación «Arte y Cultura» |ái Le- . ^ úmi iWgmrréf para Jas necesidaues de los pueblos jamás Fin^jatoco Gutliórrez ascendió 
: hc,o del Asilo. í l f i c S í -en e! paseo de Posada Herré- « .esOyerá. J a pescas 341,25, que han sido eutre-
Pusienni era ic^ena; un a m o p ^ u i o , ^ c i , ^ tá^S.** A l ^ n t ^ n l i ^ * . noi €aid«.- vaait- dobo -.ainnrt.ár •«« ^ . . ^ gadlas, deducidos los gastos, íiSl^citauo 
Vci- fraííar por falta de expertos nilotos. 
22 ©nero 1925. 
•k i r ir 
D E B A R R E D A 
conducen. Mi labor so concreta a, 
formar do mejor posiíM!... y con ..nip i.r-
P! CORRESPONSAL 
Santoña, 21-1-925. 
i r i r i r 
D E L k R Q A N E S 
La recaudación obtemida en la fun-
ción benéfica oelebrada en este teatro 
Cada m a l debe aportár su fitatao 6 
bíunu ^^gQ Franeseo. NATALICIOS 
EOÍ iSainitandl,;ir, lia l;{üla y distingui-
. ra, sitio de (¡Las Alcanbai-illns-., por 
ciabdad y a. laborar per di cugTan- conv.co origina, d-l ^ W o r del cua- ,,(,nmiKiriai, H opoiluno ;iroveet-o. de arena, ayudando a Qo que ŝ de 
fcamieai/fo dio •muestra ciudad. Sa esta dV-: lairtástneo, don Fidel fh'-z mxí jó . \ * | S ¡ J Ruiz En ditó M necesidad. 4 
fuese lia norma que .siguiera»! todos titulado «El quesucu de parsiega». 
los corres.pony.a.'es y periodista 
ca se alteraría, ta, tnajiquilida 
j'ncblo,-, y el progre-w de V 
constaide. • 
¿Estamos conformes,? . 
enete y o t a » vnrioa « l ó a d w » ¿ ¿ i í f ó ' M éslW * • to-rjí.i.1;.-.•!,«. ¿.«.IHÍHÍ- f v ^ - V . i « « * 
Beilo-I>ortóll», los «mi.'.es euhron». <lm , w n . & » , i í»t4^etes W1ÉMW> Kiv-ra -nv'rn \ i r - ' d " 150 
* n K t : * T o ' : S ! " : i : ; : : „ ; ; ; i ; ; ¡ ^ S S ^ f f l S ^ i * » ^ ! * * s , ^ . ^ . ¿ ^ « m , ^ # 1 ^ * 
'Mad esta heneficiosa circunstancia Hacía ^ c;í!"e ^ ^ T ^ ^ T - O <rue hoy comen a 
^ • h a bien poco o -nada. ¿Por ' " do^uiris^ro bum. ainig(> Pepe 
onu j'funu .yi VJOIUCA IUV«jmaiues ue este. —iba líaposa 01 •, nuiesi.ro pa.ri.iCiU.uu-
• Felino Pérez, de i ; ü l señor director de la Casa Sdl- amiig:o don Jasé Cahitcdla, La boiulado-
don Gon^ainiino He- v-ay facifitai ^ratte el ¡grijo que se ea señora doña Angelas Ouinta.nilla, 
50. de E t Pl. KBLO emplee para estos fines.0 " . ha dado ,a luz una precio-a criatura 
El Im-..^¿r^ianianle,, de 248,35; otra de 
que P-iob-_ "dé"-Dobra .y. lia.,-.iglesaar de .San MU]Sor,s ,de .388.50. 
BJÍI-ÍS. Ha s;do piiiúlado. |;(.r los ^.ñor'--: 
Knhoirabuena,- por «(] éxito, 
Aproveche la. sabfosísima •.•aria 
DESGRACIADO ACO 
Estando trabajando en 
dé la Aznca.rera (le esto-
h nuda fortuna de ca( i 
iltnra de doce metros, 
inen-tc, Florencio Femañ 
k}jo de.! maestro de obras 




d'1 de pri 




hepd-is „»„ ,r.{'~n'¿~'ñ\, nianiuviciron na niiariíiaa en p 
c S o S o L ^ ^ 8 ' ^ • m{- durante la represonfación -Ul gracioso 





•fefactorio ""v* t-'Fiica-que con t-ariTo tesqn i.ranaja por 
Colobmvft,^- „ V ' 1 acer' honor a lo que représenla., v. 
^.emaaeme su pron,i.a mojona. especialmente, ampliamos Ja t 3 c í | | , -
p . PETICION DE MANO ción más carim: a a uüesitiro omvido 
7ñiul i a,.>IV,lll;".ln fatoiciinto rw col-..vndgo deíf Fidel Diez Agón jo, nue, «¿n 
T"; ( os,a ciudad don'Josó ,yi(>ll.e(la'iiniémHiip¡r sus ocupaciones halutu-'-
^eunliéndose un núimero det(vnniina.do ENFERMA 
J T ^ Í Í T í ?S •Ca;mtcTas co- Se halla, guardando cama, aunque 
No . - " , 0-, ' • no de enfermedad ©raye, da bella y 
INO Oh idéanos íiquel adagio que di- d'Minguikla señorita Bosario Lavín, 
- l M- 1 Jiacíc Gl W quiere que el cuya mejoría anhelamos vivamente. 
. iérgams, 22—1—25. 
accidentan, señor Herrero, se ha dna-
NOHCIAS OFICIALES 
B A R Ó E N A D E E B R O 
POR MALTRATO 
Por inialtratar de obra, amenazán-
e muerte, a don Vlcen-
udero, ¡maestro de pin-
za de Villanueva de la 
detenido el vecino de es-
rón'lmo Uuiz Lúpez, de 
•ca&ado, 1 albrado r. 
hacer Jo propio, por 
!A nuestro liiumilde lulcio' debo,n - h^113^ ausentado de la ^ocalidaid, 
grdQ ali goternador civifl. como pro- cn .ja buena u J ó ^ v L e s S con otro sojeto que acompañaba^al 
~ Are adío Ho-
cinco años, 
mit ir las que itienen compradas los 
de esta plaza'. 
Fuñida 'esta petición,el señer He-
rrero, entre otraN razonas, en sor 
í s t a la époica de siemibra, y como en 
• • • 
D E S D E H I N G G É D O 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
R E I N O S A 
FALLECIMIENTO 
En un portal 'deil pueblo de Mata-
morosa fué hallado innorto el pa.sa-
¡eíM-te y pora su hijo, nuestro queri- Jes. ha hecho esta-s ^ o b r i l á s de pa- fsto Ayuntamienlto constituye a ína de ] 
í b a S ^ ^ i " í S é ?rol1o,1a Rl,iz ™ «ábór iregioaiaJ. demosíra.vJo m Jas pri nci pajes riquezas ,el. cnltiyo de . - ^ jos hmr(ldos labradores, temen- tín¿z de treinta, y seis añes. natural 
ard^ - ' ' i ' ?'-do P'-dida al impn'1- gran conocimiento de ,las ..•asas típ"- este tubérculos de no sdlucionar [pron-.<lo . . . „ , • . 
La triste situación porque at»--a.v¡c- do fu artes el pordiosero OHegario Mar-
^nzfv U;!m,;?0'lns,íl d^. horh-uis don; Lo- co-montañesas, y basta, cnltur.,!. vir-
Mi i^ i i i •n0 Z y señorn' ia- mano de./tudes que relevan su personalidad, in-
' EnV'! '-í11:1 y ^['cantadora ld}a Katy. íé'eetuail' a un plíwio que para sí ou¡-
en cuenta, la mala cosecha (ie-I pa- d(, Santander. 
Según dictanten médico la. muerte to ,este cortflicto lia mayoría de los s&do mio. viene a aumenr-ar su á f í . . 
,  labradores Ino podran, sonxbrar por oH lSÍ¡t,uacióll ja sub¡d,H de jas reij4a,s a ,ousccuencia del intenso 
Élitro W ^.'•'l'tt",wtuuxil ' " ^ ^ W - w ^ t r ian  n i ,falta de semilla y, por consiguiuite. (Il,e para 6l pnseinQ vñ0 los han iaiiun. - d á embriaguez de 
'"^ ^ ^ . s o e n m - r o n -vaSAo- s^fÁñ muchos que. presuman de m - serán grandes los perjuicios que a ciado los .paopieitarios. ' r J^a r io 0. 
La bod "5' • • f  »tos y nio son capac---.s de pergeñar los mismos se ha' de ocasionar de no Estos humildes obreros del campo 
so ce'phr '^r"11 1,"'viiros '••doa-mes. ni el más V.ncilio t-rabajC' que demuesr poner pronto r-cipctdio. - que así son casii^ados, sufren am re-
xinio,'f'srr-1i '""l 19 dfl mair¿cl pro- tro su pcsünera presunción. TELEGRAMA A PALACIO sipnación todo hasta el último extire 
« * « Cumipdiendo lo acordado, cil alical-m0i Í>(W( ias eo.cy.s iiari Uegad^'.! 
pos 
ítetóihrn , , '" '^. '̂i-'x?!L'-\i -«'wo.- - • * « inpn.ic  l  r , el afeail- n>0) p^xt las c sas han llega o ai un 
^ ' r f i v o J T .l3,!'u,ros esposos y sus E . I l a velada tomaron • paite Ivs' de. señor Herrero, ha enviado un ca- ponto que- la vida se les hace' imposi-




mcera .aíamados maestros - del violín y pía - .IÍileso de-sipac-ho teHieigrá-fico a 'la Ma- ^ k . 
n.; , 'señores Soto y Guerra, que fueron yord'omfa de «Pcllaieici felieita'ndo ^a de justicia que ialg-uieii se pre-
NACIMíENTOS muy apíaudildos. ' Sus Mcijicisilaides \y ofreciéndoles la , cupe de remediar estas cosas, po:' el 
^ dado a luz en Ca.mnuza.ro un * * * iiKniebrantai.Ce adhesión de este Ayun-i.;Pn u,ao¡on,aJI, pues de no ser aM. Ja 
je7 0: d'otfi,a' Encan-nmcióu Dfnz dorú- Un comentaáo: )U fin a qm so de- tamiento. , • emigracicin, •siegu.irá aumentando MI 
v ^ espesa de don. Nicolás Pér^z Ri- (U.-d^a. la i.-caudación o! ••and . eq .la TAMBIEN LOS EMPLEADOS proporciones gigantelscas restando 
Viémitfes; una niñ 
vcliad.a y el - isiacriificio que Se habíar: 
oa oi
emipleadóLs de iS oler ciaría y. de-
P I K M E N T I N E 
MAE0A REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
D'MGIÓn, NATURALIDAD, BELbESI 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
iña doña Ma- iinpn-st.o lor-; . i'ga alzadores, bieíi me-, niás • dnper.tdencias. municipailes, han 
'lo Andrés Roques. 
^ <}* doifl Jacinto •Fornánd^, 
i t ó i t 111181110 P r̂o niña a,ña ftér. 
ver,) ' 0^OSí'' de .don Manan.. Pü-
^nhorabuena ,a tu,),,., 
i , , NOTAS TRISTES 
do,,, r:loac,lI"-| ^nbn de la Pnenf"evv 
•l ••••¡vnnen Hobolla rGohzá.|o/., íran--
EL MERCADO DE HOV g. M. DON ALFCÍiSO XMI 
Con- un tiempo- f i lo y vieido fiier:,.-, - Además-de los ite.kgranias cursados' 
Aceite ex i ra lino SANTA AMALIA, >-n los principalos establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lat» de diez lulos bin. . ' " 
T E A T R O P E R E D A 
C O M F ^ A I V Í A D E J F » U O A 
Hoy, \ i e r n ' s , 23 de enero de 1925 
TUBDE: g las «Bis y niBilía. 
E x i t o g ' i ' í v n d i o s o 
O W C Z O I V J E S = L A . 
m i : t l n l l u » inain. 
C A N C I O N E R A 
23 DE ENERO Dg 
VVVVVVVV̂ VVVVV̂ AÂ VVÂ X̂ VVVVV\V\aaVVVVlWV̂  ,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ÍVVVVVW\̂ V̂VVVVVVVVVVVWIVVÎ ^̂  /VVVVVVVVVVVVVVvvvvvvwvvvvvvvv̂ ^ 
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i • 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
PRIMER PREMSO 
•27.-446, •prenulado m u 150.000 peseta^. 
—J^rez, Á'l^wwiás, Sevi'ua. 
SEGUNDO PREWííO 
. 11.636, pi emiiaido con 70.000 pTeSetas. 
—Madli'id. 
TERCER PREMIO 
29.^25, pinéniitaido- con 40.000 pesetas. 
—Cai'üaigíeiua,, Banceloiia. 
CUARTO PREMIO 
27.208, premiado cuu 20.000 pesetas. 
—Liiiiiares. 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
' N-riamaroiS: 15.708, Vaifieuda, Madiiúd, 
SANTANDER; 35.367, Bidbao, Madr id : 
35.817, Zaragoza.; 16.117, C á c ^ V s . Ma-
dlrild!; BiW.-ao; 33.190, Barci: Lcaa, Ma. 
d r i d , Lüi&bre.giat; 10.535, Paileiiic.ia, Lllo-
bifjgiat; 18.776, B a ra; liona; 16.749, Ta-
rraigona-, Maidnid, - M u r c i a ; 27.720, Bar-
ceilto.nia; 13.597, Mwulliíd, ÉiJÍ>aio; 8.924, 
írifteistio, Baroaloaaia, Valciuciia; 26.958, 
•Ceuta, Barcc¡i;oiia, Sevilla; -^i.Olü, 
S A N T A N D E R ; 10.047, La l.íu.ea. Ma-
dr id , BiJbao; 36.428, Bilbao. 
PREMIADOS CON !í00 PESETAS 
56 49 75 77 
167 08 690 
451 521 816 
670 233 936 
310 mí 522 
578 557 202 
694 816 419 
896 967 830 
023 984 506 
690 Í08 7f.f) 
0i9 250 158 
480 057 376 
730 507 974 
422 130 465 
956 129 242 
(¡4-6 868 521 
197 105 752 
945 606 702 
575 537 871 
603 104 746 
73:! 739 570 
561 590 563 
087 132 204 
648 314 (T)6 
m 628 392 
082 |83 498 
835 974 310 
539 604 325 
634 398 390 
777 045 433 
358 336 026 




Í23 240 245 573 
515 525 960 837 
551 300 977 762 
251 818 505 100 
513 682 863 882 
M I L 
2.!6 017 í81 313 
C68-365 546 258 
003 750 791, 853 
233 609 882 871 
7S| i'í5 488 692 
DOS M I L 
510 659 682 i94 
30!) 449 795 76!) 
976 580 86!) 830 
4^8 190 
TRES M I L 
898 302 346 966 
735 625 586 141 
020 507 349 432 
397 406 -446 627 
CUATRO M I L 
2?í $03 m ; io 
^)'} OÔ  BQg 642 
991 875 880 036 
?' ' 5«" ~';x 
CINCO M I L 
43/ (,'32 f32 
734 i-'M 228 (19 
777 903 358 254 
92í '!,,'> 7---. 085 
SEIS M I L 
491 568 936 - ' ü 
572 559 i88 5S7 
730 140 999 946 
703 065 617 107 
460 262 765 
107 237 672 
729 280 119 
154 350 917 
562 205 770 
939 780 350 
304. 458 50° 
380 619 26 
270 280 íf 
!73 5í4 0-° 
021) 60 i 6' 1 
191 77!) U 
747 435 20' 
260 658 70 
098 394 56 
929 002 43' 
2S0 m 35 
061 077 97 
394 650 72 
275 031 35 
i 32 o^1 5-
276 303 3Í 
'M 
657 713 2 
840 060 86 






































;6 123 571 
S I E T E M I L 
820 324 000 960 680 
056 877 015 527 8-42 
536 303 110 769 091 
OCHO M I L 
698 183 391 565, 0Q6 
207 380 572 438 747 
819 023 447 776 220 
337 090 588 284 
NUEVE M I L 
240 604 392 058 874 
716'702 229 079 143 
125 864 534 777 027 
479 113 503 008 














364 408 070 
.250 
858 
344 058 216 853 382 
844 105 363 639 230 
838*918 708 333'•370 



















07.8 96/ 02!) 351 
DOCE M I L 
281 450 0722 571 381 
987 287 830 028 933 
065 739 775 532 677 
157 804 019 785 
TRECE M I L 
81Í 140 490 204 















187 317-584 007 540 892 184 
CATORCE M I L 
454 762 510- 028 095 825 215 017 
88!) 422 489 952 235 197 800 554 45' 
E l i K i r E s t o m a c a l 
d e u n i L D E 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÑIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
'•Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
' e j a v e r m e s 
1 i o g o ' f x - ^ l o p y i ^ [ x ^ p ^ b g:,:; 
p P R E P A R A C I O N P A R A C O R R E O S 
A cargo de los oficiales del Caerpo don B a m ó n R. A l v a r e z y dor Eugo- I 
nio Vaquero L a b a d í e , y don I l o u o m t o i t e ñ u e l o s , of icial de E s t a d í s t i c a y \ 
^rot'esor mercan t i l . 
r ^ ^ : S U E L D O I N I C I A L , 3.000 P E S E T A S , - H D A D , J6 A Ñ O S 
SUPrcps^cidm para auxi l iares iemcuiDos. 
S U E L D O I N I C I A L , 2.50O P E S E T A S — E D A D , 16 A N 'S 
Se admi ten i n t e r n o s . — P í d a n s e condiciones al D i rec to - de l a Academia 
de Leza.—Santa Clara, u ú m f r o 9 . — S A N T AN'IÍKR.—TVéfono 3 40. 
¡ C I C L I 
Todo af ic ionaio ¡ in t e l i gen te al co i!] r . i r 
bicicletas siempre elije la raat\;a' FAVv.>, 
po r que sabe que es la b i c i c k r a m á s orí 
g i n a l , garant izada contra todo v ic io de c o n s t r a c c i ó n . A r t í c u l o s p i r a todos los 
deportes. Precios más baratos que nadie . 
C A S A R U í Z . — A r c o s e l e O ó i - i g a , & 
A LOS COMPRADORES DE 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S D E ACEHO R U D Y M E Y E H 
CAJAS D E C A U D A L E S L I P S 
Vinta exclusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F". R O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 8 
© HN MADniD: 
RTJDY M E T E R - P r e c i a d o » , 7 
On convenia con la casa vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectores un» 
bonificación de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al si 
tistatir su ¡mporle presentan esta vale. 
v e n 
!73 397 172 836 160 004 368 991 214 228 
)82 349 381 044 136 682 119 £>67 359 858 
•98 592 013 187 444 122 535 727 3130 015 
á3 867 
QUINCE M I L 
•82 331 813 530 834 661 353 229 461 957 
.'04 376 728 561 88-4 929 315 002 467 486 
m 3J4 646 075 373 35-4 335 189 916 818 
(39 965 984 068 394 898 748 757 355 777 
'12 318 6S6 
DIECISEIS MIL. 
i 7 950 788 186 002 217 443 144 69.3 257 
">0 Olí 821 014 480 208 309 359 553 059 
72 813 460 776 345 679 648 387 754 043 
112 225 054 195 041 840 135 357 159 218 
94 
D I E C I S I E T E M I L 
"2 164 053 018 896 710 985 909 114 739 
. • pr-n -o- r/tt- 9/9 0-.7 371 525 749 055 
231 756 585 974 126 560 235 875 197 04' 
DSEGIOGKO MIL 
97 56! 640 810 893 7.Vi- 480.156 095 326 
&4 ]30 358 610 950 015 907 614 437 072 
)82 332 682 444 889 138 231 705 894 52C 
)00 961 185 840 193 260 2.52 761 856 197 
S13 574 602 199 571 884 
D I E C I N U E V E M I L 
•57 219 731 832.3.% 872 469 488 783 030 
'10 473 719 754 350 930 601 752 647 616 
192 986 941 296 325 003 341 424 125 071 
776 061 497 972 693 332 261 658 404 755 
758 165 268 
V E I N T E M I L 
»85 961 073 603 908 284 81J 912 118 570 
'55 702 210 588 549 558 381 480 16G 835 
>47 418 122 663 090 989 838 067 326 823 
•J89 057 560 618 318 4Ó0 Sf>8 824 883 271 
V E I N T I U N M I L 
'98 W> ::• 3 019 i27 784 312 6~2 78P 
?68 714. 5 ' i l *!<>(> 888 d.'i i .«.38 77(1 2ífi 889 
74 139 561 118 fiiv? 808 760 87.1. 102 331 
'26 16(1 370 517 5'6 666 169 743 853 
V E I N T I D O S M I L 
'00 942 416 714 460 565 572 201 2«0 516 
•03 WO 748 228 170 100 68-2 Ifií) 551 .3'-o 
"60 'i25 62i; 630 030 lo0 71 1 7 069 007 
)26 609 645 316 087 W. 3^3 163 0(1 í- 564 
V E I N T I T R E S M I L 
319 075 926 512 181 735 597 M34 9ft0 2of 
•'m 082 010 561 588 328 273. 01.3 *~1 .11' 
>83 149 81.3 188 830 602 039 15.3 679 120 
LO 015 927 
V E I N T I C U A T R O M I L 
>80 173 ICO 967 172 472 696 009 430 171 
•OÍ; I.T. %fl 787 06° 8.60 584 657 881, 822 
'27 800 011 972 186 f̂ 'O 531 330 •''33 13'' 
805 384 407 -107 008 370 817U.Í8 606 800 
M5 268 112 650 070 121 823 744 087 . 
>/V»/V\/VM'VVVVVVVV»"VV\A/WWVVVWVVVVW 
V E I N T I C I N C O M I L 
081.812 406 745 305 466 8-47 053 
689 619 261 624 051 673 281 862 
566 447 247 120 786 259 071 495 
174 460 599 974 675 950 710 784 
428 917 335 579 85!) 
V E I N T I S E I S M I L 
442 187 191 556 977 802 274 087 
176 889 801 053 236 111 724 954 
329 736 901 727 080 373 672 785 
091 547 625 505 950 389 . 
V E I N T I S I E T E M I L 
784 042 479 567 020 041 629 671 
705 048 391 259 738 239 535 757 
911 945 773 539 246 243 558 070 
VEINTIOCHO M I L 
376 058 984 113 445 770 781 498 
439 458 698 643 111 232 767 167 
(27 613 482 024 015 224 2«3 707 
265 942 741 442 202 184 053 212 
377 801 780 836 692 504 570 
V E I N T I N U E V E M I L 
370 778 502 821 010 081 526 757 
'101 617 038 005 116 534 669 703 
656 507 855 857'490 287 407 301 
747 072 470 232 809 886 377 011 
523 644 573 874 648 
T R E I N T A M I L 





































111 857 485 705 611 217 
808 528 202 135 455 241 
,"i'3 Si 3 854 128 139 074 
134 053 711 3)77 545 
T R E I N T A Y UN M I L 





















116 115 613 79 1 015 77 0 057 Mi 
965 026 087 840 815 691 56ü í j 1 
202 686 591 450 191 727 527 nó 
084 486 685 696 
T R E I N T A Y DOS MIL 













8GQ 0O0 410 287 646 183 a f o S í l 
755 610 53,2 371 880 715 493 
17 2 529 877 1 21 70 1 068 73!¿ Í%H 
209 11 
T R E I N T A Y TRES MIL 
551 300 002 583 367 683 371 401 
335 168 221 940 445 128 535 •73 
437 391 581 790 417 808 738 585 
746 425 246 
T R E I N T A Y CUATRO Mil. 
694 341 260 916 928 028 145 728 )J 
128 588 601 -768 043 267 
784 153 587 408 344 742 935 M 
782 088 583 052 656 516 ,649 
313 380 321 537 824 391 788 47!) 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
887 393 316 598 288 37!) 034 % 1 
139 000 374 720 100 983 688 438; 
085 3.22 276 108 331 736 885 8(2' 
346 707 121 172 180 411 919 g i 
161- 585 487 951 545 406 407 & 
91.1 2.50 693 703 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
958 180 534 988 701 843 2G("i agd 
r459 931 312 344 481 162 746 8711 
253 694 -943 752 045 802 211 711J 
538 167 351 621 332 416 870 76? ( 
281 154 137 151 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Maquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
• Plato íleil du'á: PáiSitJéil ido t ompra a 
Jiii 'Pori.gorditia'. 
iVVVVVW'VVVVVVWWVVV\M'VVVVWAAA/VV̂  
D E S I E R R A M O N P A , L E G I T I M A S 
EL G I M O , Rü3lí!8 l , 2.-Te!. 125 
% B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
f W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
j j E s t a c i ó n de servicio autor izada 
I para l a r e p a r a c i ó n y "suministros f 
| e l éc t r i cos de a u t o m ó v i l . 
I REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
* para Santander: 
¿ I S M A E L A R C E | 
g Pase* de Pe reda , 21 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
WWAA'V VVOWVVVVVVV'A.VVVVVVVVVVVVaVVVVVVVVVV A\VA \ W WVWVWWX 
. S e c c i ó n m<iríti.ma 
D e i n l e r é s p a r a l o s i n d a s t r i a k \ 
d e / a p e s c a . 
C R O N K U 
pjj p ñ e r seeretairÍQ do Puhlicacionp.s de la Di recc ión -genotal del', 
nos? ha ¿nViaído las slguieintes l í n e a s , que muy {pusiese® pubTicainos, 
coKi-klci atíla^ á'v g ran inffccrf^j: 
¡vi (cB(i|-el;:n de Pcsea*» , « l i t a d o p i r la. Direioción General de Pe? 
•publk-ai.:!. a pa r t i r ;ds •--n • o próximo, V'; 'dalo-- rs tadís lLcas y úé km 
Ci7n, d'? mniediitto iníCTés para los l iu lus t r í a l a s de la posea. 
Su nina • i'-ntífica, vulgarizada, se aicdimipañairá dje las novedades J 
cinníiííií'-s Q rxl tanjoras : do industr ia , de medios de pesca, de embarfail 
ucs, diá .rnoíoro.s, etc. 
La áaibG'i i ^ i f t ó i v a tenid^á la annplütrid que- so merece, anunciando^ 
b a s t a í a-'niadraba.s, de toda clase do. pesqueras y concesiones df 
riu«. pat-qm.:, vnrañ izada .? , etc. 
To-dcis ÍJUIIS o i g i i n i z a i á concursos Soüife temas técnicofc do la 
ca. ¡v,! qnr pqidrón concur t i r podas los ¡nt.emsiadi ¡s eii la, cxpUiitaílfliil 
i rc'-'Tc.-o di1'!;:-, indu-Iria.s dril mar . 
Actuafaiente Líiibenta favonecer la irb:'.vión -cinlir© armadores-, fabtldl 
• - y expof'taidcire^ pnL-licindo gratut iai in nite listas por p u e r i l « posqua 
i-2 ítes ] . ¡ nnas dedicada a cada i : dustria. 
* * * 
C. •:i:;p.- '"lía. Hai.laibd y Voil-ft e s t á coitisl cu yendo tres buques dt1 i'J 
¡one-'ad;!.'-. rada uno y que s e r á -movidos por jnotores Dies 
Cada uno de estos buques t e n d r á dus juei^o.s do'diklliüSi motores tí 
dreis di'.sa:!n illa.iulo una potencia, de ^D.ÍIUO IIF, aiprOocianodammtg. 
S.i dimensiones se rán de. 630 pies, o se;; con-iderabJ-t iru-ule mayores 
las do) «Aoran^iii.- VA pr imero de estos barcos se b o t a r á Olí mayó f 
mo-da, entreiga áé\ ú l t imo no podrd'eifeic'tuarse aillos de lí'tóG. 
MEGHELiK 
^ ^ ^ 
DE QUINTAS 
A 'os in-icriptos de Mar ina se Ies 
recue-tda (!• ben iprosentarse en la f.o-
m.atndani?iia oil s ábado , 24, a las nue-
ve v media do la m a ñ a n a . 
UNA CITACION 
Po-v el pr^-eiite s»2 cita pa.Ta que 
ri.ioparezcan en gil Juzgado de esta 
•Comandancia! de Mar ina , a los t r i p u -
lantes, del vapor osipañol. (lAilfrodo», a 
ftn dio pr r^ ía i - derjlaracbci, jen expe-
diento de! naufragio defl mismo: 
E L ' «FLAN DR E» 
Ayer 'síilió para los puortos de Hal-
alia y Veratcru?» co.nducicnido pasaje 
y Ra.Ttga, o! t r a s a t l á u l t i e o fraikM'S 
"Flaiidreif. - -
EL T I E M P O 
Sur, niaiiiejaida. y 
moisos. v . 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entradoisi.- «CaSbo M a w o » , de Gi-
i'.':i. (ion Giarpa Sienoyad. 
«Iris». .jhcilanidléis; î e Am.sterdam, 
co-n ca isa ccjierall. 
EN LA COSTA 
Imrizonl'es bru-
DE ESCRIBIR 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de fenrocaniles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
O negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN' 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
- Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
4 ^ «̂ KH>4><H>4>4><H><̂ < 
«Oifjón», de Rilbadeo, con carga? 
neraíl y ganado. 
«Tambre» , de Gijón, con carga! 
nerail. 
«Rosi ta», de Vivero, con caî a 
neraíl. 
«Cabo Corona» , de Bi'lbao, con' 
ga g-enierafl. 
De'SipaLdiados: ¡cRosita», para 
con earig'á general. . 
(cGijón», p a r a Bliübao., con cargal 
niera,] y ganado, 
«Iris», Mlandlés; para Caídagi 
con carga genierail. 
-(Cabo Bilamco», para Bilia^i 
?arga general. 
«Rosa'rio», paira Gijón, cu 
»<(Tain.bre)), pa ra Bilibao, coft^' 
geni-ral. . 
N o t a s d i v e r s i 
, C A R I D A D 
Para l a fanuilia d«l h ^ f 
óbresro tnibhrcuíl'cií-o que aáiiflí" 
dírtíi PÍH ¡aidi - h-ema- ¡••ccilMo W 
guiie;n;tes oa.ntiiid.ades: 
Sunra íuüterioT, 21 peseta.?. V<M 
M a r í a F. día üfrruitia. viuda; <;-, 
Ha. 5 pesetas. Totail, 26 peseta?. 
LA CARIDAD DE 
SANTA NDf'j 
E l movimiento del Asilo en el111 , 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 705. 
Ksta'ucia.s causadas por ^ 
.t-c.s. 21. 
Recogidots ipor pediiir i&n íl 
loica, 1. " 
I-'-nviaido» con IdilMe por 
a sus rcispe;cttivos puntos, . . 




ta a IM so laborador i t 
« u t no tftvutlvt loe origln*14' 
lo r i M l t f t n , n i auintlono «orri 
•fia aooi-M «a loo 
870 1 
¿3 DE ENERO DE 1325 tí PBEILO C A N T A i f i S ftWi V1_|»AalNlt I 
P o r s a p r o p i o i r l j r é s , l o c n n o l e -
R3 e n t e s d e ímmf c a l z a d o , 
p r e c i o s ? c a l i d a í e s s e l a c a s a P R I N C I P E , s n c n r -
5- M 6 s d e E s c a l a n t e . R ú m e r o 8 . - - S A N T f l ü D E i 








OE 6 U U O 
RESULTADOS 
A P A O 
o d e T a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
T r a s a t i i B i i s i . 
E n c u a d e m a c i ó n 1 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ® 
S I £ 3 c £ e f e b r e r o , e l v a p o r " J L " O X O d O 
E l 3 d e a b r i l , e l v a p o r J E S L O 1 S e t " t X ^ 
E l i a c í e m a y o , e l v a p o r ^ J L * O X O d O 
E l 2 3 c a e l f u n l o , e l v a p o r £ 3 [ O X S O ; "í; X C & 
Admitieudo car.íia y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N TERCE&J*. CLAáE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
P w » Veracrnz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnuescos.—Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Panr i i i ás ¡ilíones M í i m a los consiplarios Doppc y foiaji-Saiiíaiidor. 
81 día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo eontlngenciaa—el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
igaMtó&?.a&3 i¡>*saJeroi de todas clasta y carga e m 
á ©ABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
W J * S U Q U l DISPONE DE CAMAROTES DS CHAttftb 
t \ m ? i . A R Y COMEDORES PARA |5MIGRAN?PS6Sí 
PRECiO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 5S5, más 14,50 de impuestos. Total, 649,50. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total. 592,50. 
di» 81 de ENERO, & las diej; de 1A malian^, «aldrá de 
SANTANDER —IMHVO eontingeneia»—el vapor 
tonto V a n e r e s C o r r e o s H e l a n M 
?ww«wi» fttp««» «• patriara» aatfo w i m * «I»» 9a»" 
te«««t? a Mafta»*, varaarus, Tueaplce ir Muawa ¡S.rtaa»», 
«^ex íMA» « A I L I D A 8 riJA« m » m T m ® m $ 
Vapor 8PAARNDAM saldrá el 28 de enero. 
n»r» trasbordar en CAdiz al 
qaa aaldrá de allí el 7 de F E B R E R O , admitiendo oa-
sajeros de todas . clases^ con destino a Río Janeiro, Mon-
te vaaeo y BueupB Airea. 
Precio del pacaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 402,60. 
i l m k A F i u r m i n y p u E e r o s DE o m M y j & r m 
Mldrá sde La Coruña el día 22 de ENERO, Dará Vigo, 
Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
valencia, I arragona y Barcelona, y de este puerto el día 1 
üe febrero par» Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Koag, Yokohama, Kobe, Nagasaki, Sañghai 
y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga «íara dichos 
paertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados.; 
M i y condicíocefi, diri^írsa * 19» igjsafss 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P»iHSa> * 
la Parada, 88.—Taléfono, 88.—I^raa* 
talasriflaa y lalaMnlaai n m w m v r e 
m % t m m 
ílínn^n^nn^181^03 d6 n"|ueríi. segunda v^terceral clase, v earg», 
^r^a011^8 8alidas la8 ^eetuarái: 
F í b a k ñ í I e r f e l t e ! r e í a o " v a p s s p « S I C O M A . 
camuias, sacerdotes, ooaspartíatí de teatro y ea Dille 
í 5̂*08 raaerrífi tes de ida y vuelta. 
n^ayor ütTi^í s ?8iVaporea' de ^ran Port0 y comodldadeu, par» 
P&ra log ge^:';? % Pa8aje iüspano americano, han sido dotado-
| ^ ^ r o s ^ P^Vni e P ^ e r a , sogunda y tercera clase, de c» 
••'PafioU ÜC1G6ros españoles, que servirán l» comida al •stíl 
Ijr&doa a«8riÍffl10íí '•íe terct;ra clase vau alojado^ en camarotes ce-
Jejiorae amni¡n0 0 y BeÍB Personas, con cuartos de baño, ce-
, Kl HU09 v entilados, y «snaciosaR cubiertas de j>*»©o. 
' í« M s t w s , Erigirse a sas Bsestes ea Ssutaafsi 
P u e b l e Q a n t a b r o " 
MAASDAM, 










el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
eH2 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junte, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
e' 9fi de agosto. 
el 22 de novismbre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y; PASAJEROS DUi «AkAk*a 
t Tn.tóCEhA CLAW'. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas. i89,6f 
Preeios M tereer» elase. S S ^ ; - ; : : : - I f á l 
Nueva Orleam, » 710.01' 
E n estos precios están incluidos todos 'os impaestos, m* 
nos a Nueva Orleans que son ocho dollart; luá^. 
••¡wwaíli» •«iirfü»» aatb AgSReSa «iRafea M » naálaui 
w» ia¿ioétaBÍi ÜÍSSISMBN^ 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n TEbiCERA C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
S i fjaeomienda a loe acfiorei pasajaroa que ta presanfaa fB 
Bita Agencia con cuatro días da antelación, para tramifjaa 
la Aocnmentación da embarque y recoger aua bilataa» 
Para toda el asa de informes, dirigirse a m agente an laa» 
fraftal y .Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ria. % 
intaalpal.—Apartado da Corraoa, númarn S8.—Taragreaun 
V ttiafOnsataa, PRANQAReiA.—SA^TANDIR. 
C O M P A Ñ Í A 
admitiendo carga a 
F M ^ E T E ^ E O O r V Ó M l O O S 
Para r^ás informes dirigirse ri sus coosigr atarios DÓRICA Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pere(ia, 32.- Tel. 6-81 .—SANTANDER. 
Se desean con urgencia 
agentes para hacer informacioEes personales en todas las locali-
dades de España, con preferenci t en laa aldeas más m«ignitican-
les. Se abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabajo co <\oatible con otras ocíipbciones. 
Se garantiza el pago de las ccmi.siones en la forma que se desee-
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más delallea, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
C K ADMITEN viajeros fijo.-j" 
a 3p )r temporada; trato esme-
ra L¿ uMNA, Hernán 
l ortés, 2. Florencio Aja 
S a b a s o n e s r o p - c g 
:—rr—. M E Y U ¡OS 
ulcerados ron U N G Ü E N T O 
M E Y . Pesetas una, en farma-
cias Depositario en Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , Pla-
za Escuelas. 
c A' fin se cura^n, 
gracias al PJÍSU-GIRA DONCEL, remedio TIDC, 
vo de efectos sorpicmicntes. En 
cuatro o cinco días termina con 
los más rebeldes callos, dure-
zas, ojos de gallo, etc., etc. De 
venta en todas las iarmacias y 
droguerías. 
H Ocompre GABAN o GABAR U NA si a antes ver I* co-l^f-c^n . precios en la PA-ÑERÍA y SASTRERÍA de 
G f l R f l ^ O , San Francisco, g. 
' nración maravillosa, estén 
o no ulceradcs. 
Compre usiedj'un frasco de umm nmm 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libro de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,20 
pesetas. 
En las principales íarmacittá 
y droguerías. E n Santander. 
E . PERtüZ D E L M O L T N -
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D £ C U B A 
Hacia el día 5 de febrero saldrá de Santander para los puertos 
ci'ados el vapor 
M A R M E D I T E R R A N E O | 






| Droguería y Pcríumcría 
Alampé-» Primera, 10.—Tel. 5-67 
5V - ¿® 
f^E VtíNDS un bar en una vl-
^ lia de esta provincia por no 
poder atende'jple su dueno por 
falta o'e salud. Gran clientela, y 
gastos económica , informarán 
calle dnl Peso, «Bar Velarde», 
de Ariílmiio Ruiz. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebies [nuevos: CASA MARTIIEZ 
AZ is barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A h D E H E R R E R A . 2 
C E N E C E S I T A una buena ofi 
.ciala de s istre. Trabajo todo 
el año, Inlormarán: San Fran-
cisco, 30, «El Aguila». 
SÍ» m m a o a M 
l C a l , t e j a y l a d r i l l o 5 
S Pídase directamente a la f ábriea 5 
S LA COVADONGAS 
• — — — — ^ — — — — • 
• Muriedas. «=• Teléfono 15-04. • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u 
n la SALCHlCHEtiiA AMiL-
» RlüANA, Velasco. 1̂ , eu-
ntrareis el NON P L L S U L -
T i \ en el ra LO de euihutiHoj 
y carnes de cerdo 
T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la períceción. 
MOKET, Nain. 12, segUüd». 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23̂  
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
R l f t H W I H U H U 
U A P I N A 







A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
Josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . S o pft s e t a s . 
D e p ó s i t o : I t o c f o r M e n e d i é t o , SMA*™RI1I) 
D « venta 6n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E n Santander; E . P E R E Z D E L M O L I N O . - Plaza de laa Escuela*, 
• n [ s e x t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
D e l a t r a g e d i a d e A s t i l l e r o . 
Los procesados pretenden demostrar su inocencia en el san*í 1 
griento suceso que costó la vida al jefe de la familia. 
DESORIENTACION 
E n ^ ' l crimen, o suicidio cuinotido en 
la UOCIHÍ d«l salKtdu en u ñ q ca.sa. hu-
inliiMe d©l Lai-rio de L a Habama, en éi 
pueblo de Afttilk-.ru, parcee a l a fecha 
iia^erae abiieinto •nn caflttiino ¿/3 d inki u 
die&arientaoiióin que coniiplica la acción 
de l a jua t ic ia en e.l 'risslair^ciniientu fie 
ilos dieciliois consumados y l i a cé que las 
taineais del .JuizgaKio inisiiaictc.r Sjasfli 
m á s a.i-duas v m á s penosas. 
.De todas lais dlédlaracian-es y_ p ru > 
has ujr.dias al sumttrio, pa.rlicnlav-
tn&DijSi Jas qu'e •sis'refit'r-n a la iptijer 
díe(!l iuiitcirfecto y a sois tres hijos, cabe-
ie, efl conivencimiento morad a l ilnstira-
dio juez don (kiraixio Alvarez do M i -
randa, y a nosotros con él, de que s.3 
t r a t a dic uin cr imen y m> de un suici-
dio, pero sin que pueda Uagaps© a dc-
tómmoir q u i é n o q u i é n e s cociipcraron 
a quitar,'Ha v ida al infeliz .Manuel Hol-
g u í n . 
I j i s jieg.ativas rotunidias d\> los cua-
t r o eaicartadiots, lo por ellois dccla.i-ado 
em, varias ocasiones y los lestunomo^ 
de l a gente del pueljao, amado en m u -
cho a lia fallta d i -exterminadas piezas 
de caniviiccióm, hacen llevar como de l a 
mano á esa duda" y esa de so r i en t ac ión 
die que n m ocup'aincis y «*n l a que solo 
Su declaración- coincide con la» J I 
su madre y hermano. 
No recueirdasd d i jo Jas palabrasm, 
fee a t r ibuyen a. l a puerta d«l M 
pca-o añaelo que b ien pudo proinuJ; ' 
la© porqíue cía ed momento sintió ni 
mes pena que cuandto al d ia si^uj'% 
c;l Juzgado de i n s t r u c c i ó n , coa sum"! 
d!re y hermano, le puso ante el 
v / r . 
Repite l o dle Jos malos tratos v J 
que sai, padire a m e n t ó en varias ooal 
isiCines con matar los a todos y nvataJ 
so él. ' ' 
(I&iidoro tiene una gran cicatriz 
íaldb derecho del m e n t ó n , producid 
s e g ú n h a dicho, con l a he]-radura( 
uin cahallo.) 
LA NIÑA BASILIJ 
l i s hermana de los anterioxjis-
cliachos. Presta ic léni ica dleoLaraciéi 
y niega que su madre l a manidajie; 
b l r al pajar, pGirque;no existe éfitei 
l a casa. Que no se la o r d e n ó que 
r a a darse un p a s e í t o por la tr 
die l a casa, n i a m i r a r l a caseta del) 
irro, y que mad pudo subir al piso i 
perior a l a casa en que habitan, 
hallarse r e ñ i d o s m u y enconadameiiij 
con sus ocupanAíis. 
No p r e s e n c i ó l a r i ñ a de sus 
porque se fué a l cine. Cenó con ett 
récoad.ando que su padre lo liaciaf 






iu,?tgain p r inc ipa l papel las conjeturas, 
ias h ipó t e s i s y lías piobabclidaelos, sm 7os hermcmoslAnastaslü, Isidoro y Basilhn. interesantes figuras del sumario atir.topor el señor Alvares de Miranda 
m á s lóg ica , n i í n n d a i n e n t o que el va con molivo deljangrienio suceso del Astillero. (Apuntec, ae K i v e o m i . ) 
¿or imhrdjiseco de la s igni f icac ión de a ,mscar ¿ | , {1sí a mi hi jo y a mí. D e s p u é s me l l amó H a p p r e s ó t e que él sólo vicruna su" madre conforme áíba'friendo 
I t a r-arle determinat iva, no 1^ h t f ?r U ? J 0 m u botella de la a un cuarlo y me p r e g u n t ó : navaja mancbadu-de lSangre emel pa- sardinas. 
^ t ^ í ^ m m ^ s cu :aborna de n i ^ á ^ m . usted de que no ha ^ ¡ ^ c o c ^ - c u c h i l t ó ^ A f i r m a que su padre dijo en 
L ^ T o ^ S » ^ $̂SS I E S Í v ^ a ' f ^ n í o l m f o % ôm?r¥mnm que pdr t i d í tocino, y .que a ú n p r e s e n t á b a l a s _¡Yl(> nifi mataré, pero algwio.^ 
nó logas , ps icólogos o n ^ ; P f l a ' b ^n , " p " a entonces les chicos v a se ha- Dios no c r a y é w tal cesa, v él enton- mamchas propias die taü ope rac ión . r é por dedante! 
sucesos de semejante o parecida ocu- ^ ^ ^ S ^ ^ i p ® ^ ^ ^ ^ ^ no* i i - n h i . * u h . ^ M r M luz - Refie-re., las frecuentes d i p u t a s del asimismo que por « 























mu-ru. con su madre y n m todos, el (le ftU m&«ki* s i g u i ó .ai muerta en' 
. habere sido agr'.dido. éd con una nava- ,raas oc-asiones, un as veces porque i 
- y en, otra opasion su niadre resul- .c ia que j h a a á r a í s e al mar y 
ido con una hi M ida, ©n o) pecho. D i - ,paSO U11 tren, 
uie do anterior ai! sucosa h a b í a n r eñ ido , que el UJIMHO, domingo se agarra- ohininilia .dp nmi-min/ l f l 
A ú n €=xiSte - i l t o f á & M , como deci- de l a ^ n t a L v m " d o ag red iéml : e coróo eh -tras ocasicines ron su. padre y él y fueron separados j ^ f ¿ ^ m r n t ó r é X a T Í 
mos, y , a pesan- die la dil igente y abm- ut- v«uiam«a, v ni- o i j i - . *» vi: ' .«oj.WA « w ^ o ^ « . Jigeane, tue p r o n m repuca v ac 
m a d o í á - M b o r que & ha Cenado enci- "«> s ^ 5 - < t e ^ me ^ 
ma, ed competente m a ^ r y t r a ü o s e ñ o r -"-" 'u^jmo. 
Alva.rez de Miranda , nada hay en d a - l o . s é ! - l ü r e s p o n d í , 
ix) afliahora presente, aunque espora- fuca da que cuando f u i a tomar 
anos confiados en el ta.le.nto ^ tan el v ^ 0 CM1 l a Perra ^ me diste o í 
Z - ¡ A h í va e«3.; por su mujer se per- f ^ f * * ? f 0:1 W ^ , ? ^ su corte- > / 
dió el pobre c h á t a r n e r o i d'a,dl die V1^a ^ «i pcr el chico mayor ** au i - h a b r í a dte d e t e r m i n a b a ¡Aún no 
a- - Y .pea- que no mfc dijiste q u i é n Í S Pa,a a / ^ e i i - ' 0 ; ^ el rem?- i . f e S S ? P q " ^ , - ^ J ' " ^ Qi».n.n 0^,=, rv?ni^r-i09 netiitie de unas -400 peiaetas en una l i - to la vida a l a 
d igno jnez «fl que l a verdad acrisola- d e o r a unas mujeres: 
da die toda do ocur r ido br i l l e al fin ,va e^'.Pu'r 81 
en este suceso verdaderamente se.nsa- dK) ^ Pc;üre oba i ta r i^ t 
cionalU y emocionante. ¿Pa:' no9ra9 
LOS PROTAGONISTAS DE erai , , , nu,j . 
LA T R A G E D I A —. " « lü d i j e - r e s p ó n d i l ; pero es y que 
i Contando con l a amabididad í-xlraor- verd'adI lo ^ se corre; porque tú , t a l á ^ 
d i ñ a r l a M sstfíor juee a l qu© aLudi- y ^a comenzó l a r i ñ a como ^ á f i ^ d e ^ C) 
mas, hemos llegado a conocer cómo sl?ínP'ie:, . , A.? TTCMÍ .-..mM-a. ni 
refieren la mujer y los. h i jos de Ma- ^ ^ a he r i r se mayor, y Ma- ^ r ^ J f ^ ™ , ^ * : 
moiífii HcV^uín l a v i d a • f a m i l i a r y lo "ue l qmso golpeadme como otras ve-
ocurr ido eil d í a de autos. c i é n d ^ í o T X f S l é 7 S ' ^ t r a ^ P^na Profunda de las perso-cnatro e,nica,rceJados. aue. fiLniran h iénda lo él deliras hasta el gall inero. „> 
abrían i 
niuiuio • mfeinle j dcsapar i-i <, (1 il fa.ll!2eido. 
i i - io ja vina, a l a puerta de casa o en u é ^ chica cuá l de los dos puede son 
[ j j . . i.a •, ea una n ' n^un^-'i cn-im mi r f^ f t ln - queiTieloi, tratiindosie de padres! 
la ota san producto de limosnas en forma pudo llevaa a cano su ÍOSOIU- M i 
no es ciorto que ella enm, poro v n 've a anrmar que por GOMO FINA 
el charco de sangre edlo no " ^ l ^ e" Y a hemos dicho que no querd 
safliese ds s u casa con u n envoltorio mocencia, s j ^ i n , " i j í S ^ S v I ^ S hacer conj t turas n i h ipó tesas t * M 
í repa ¿ u c i a ni l.unpia. pronto en libar^aid para d.2m¡os.uaa ei j ^ . J- - ^ | 
Dolcines ha declaradlo con todo apio- CDriño que en A s i g n o ^ e ^ e ^ - C0I-^ d o . nos r o m i t « 
mo y todq tnanqu.Uüat l ;• ja demucs- I&IDOKO MUS-U-UM Dice tenar cninc? a ñ o s y t rabaiar hoy, en espera dte que el Juzgaj j 
V i , c , i.prrn'ii-in al oficio cargado ele poner en claro lo siicf" MU ncias en compama. (kt su iiermaino ai on-ie» ^ ^ r , , , . , , . do d iga , su ú l t i m a palabra. 
amas con-
p a r t i c i p a c i ó n en ed d-edito. M ^ ^ Í T 6 1,U mariCl0 * W ™ que la mujer del muerto pre-
t o r ei33, y con la aquiescencia del ^ x ^ ^ . ^ J ? 1 1 ^ ' ! ? M < a casa-. senda cortadlas iinsignificand.ps• en los 
s e ñ e r Alvarez de Miranda , vamos a ^ 1 , ' l , V i ,n l r r i i I l " " P,e ded.,.- índice y c a r a z ó n de la mano de-
reflejar a q u í , s in coanc.ndar.ió n i deduc- f J J J - W n o & d a en p a r l e Crc- réCha.) 
o i ó n ailguna, lo que cada uno áv los iV / ' T.'." i l l : iv ' ' - T líabiría s ' l l i l1" ANASTASIO H O L G U I N 
. encartados manifiesta. í í : / . f61.1 «•"•"•ra. me t í Ja mano per di?- Tiene diez v nueve a ñ o s v es alpar-
DOLOR 
• de sangre de aílpargáíioro.. 
(V^WV^VVVtV\AVV\A/V\VVAAAA,VWVVVVVVVV\Aâ ^ 
Ĥ J C n h í o m n rítíil voleadlos: don Rloroncio Mufiiz, 
D e l Gobierno a v i l . Ale jandro M a t é , don Domingo M 
J - I J 1^1 „ ^ „ n n - n S t n n n sada. don Joefé M a r í a Sotón 
h l p r o b l e m a s a n i t a r i o ms AUCES0I.GS (JC A . Bia . > m ¡ 
nudl! Ai^ce, ¡don Fausto. T^diaJ 
l ' . l gobernador c iv i l , s e ñ o r Oreja R a m ó n H a y a y don Ar turo 
tfiriormente ha j ^ o g u i , nos m a n i f e s t ó ayer que v a d o . Queda n 'vubslsl entes Jos caígjM 
• l E s u n a mujer de cincuenta y cuatro sángi-o i i m t o áü b r i m J e n a S í f ^ S ^ p V l r 2 Í ^ f t í o ^ e n las minas. ^ a "ocuparse con toda e n e r g í a del pro- v a c a í e s en Jos. Señoree d e ' í a 
años, pobremeinte vestida vou una to- clainé: P P t0 y eX" M:)" ' i ' ! •;, ^ cuando sallo al d i n Mcma sani tar io 
quediaJian sus padres en casa en acti-
Dice que l a noche de autos, y acom- rrrGj j¡c.;rC( ,10l ^ (,1,¡ 
en l a ciudad y en l a Jun ta direct iva, don Mauricio 
diodea, don R a m ó n Menozcv don 
so Bdanco y 
a reía . ', 
pono en couocuf| 
ed «Bcíéfín Oficial» : 'una c i rcular ex- toi de dos s e ñ o r e s asociadas. npo dl3 su marido, Qxiti es ciertoi que estando presen-
V * Z l "I 0- t ^ T M S M Í 6 ' q«' -  la l lenen rabta porque - ¡ T u patbre nie ha querido 
t T ^ J T V1™1'(i:tó m ASÍllle" 6Ua ha ^ " " " C i a d o a algunas p o r T o - creo q u i d ha suicidado! 
ro^atsain y a dte catorce. bo de gall ina^ d • propiedad A f i n n a Anastasio que al oír 
Y a -en c a s a - ^ - o n t i a i u a - m e puse a _ ¿ Y s i las declaracicmes fueran fa-
calentar ed cocido que nie h a b í a n da- vorabde-s a u s t e d ? - p a r e t ó que fué ore-
do- en l a c iudad y con elL cena.ron mis guuiada. 
hi jos Anastasio, Isidoro y Ba'sidisa. 
lOntre ta.nto me puse a freír unas que •hacer j u s í t e i X " p o ' " i W Tonque "yo Pürqüei confiesa « 
sardinas, de IJIS que no c o m i ó $ ma- digo .fg Ja paira verdad! ^ a su padre y que sólo siente lo sucedí- ^ ¡ t m n ó - h iendo qne con toda 
yor y sí el p e q u e ñ o . Anastasio, en L a mujer del muer to c o n t i n ú a r e í a - do por estar su madre p resa» . 
Por ed delito de infan-Ucidic 
pegar y eli.-a* el -an-amicnlo de Ja-s cuadras, ^ en esta Audiencia 
estaMisci fntos, patios, etc.,' etc. F . _ % , n . ^ ^ e a u l » 
o í r esto su Tamjbién . r e c i b i ó ' ave.r ol goberna- conta Fernandez Ruiz, procesa 
mano, di jo: dor la v is i ta de adgnnos voterinarios ^ J ' U z g a d o • ü e - C a b u é m i g a . ¡ 
-¡Si se ha matado, a l lá é l ! ; que fueron, a denunciarle ai'gunas de- E l teniente fiscal, señor R i ^ I 
liflcó los hocdios de un d$m 
e n e r g í a h a r á cumpair todo l o que se h u m a d ú i i legal , desistiendo 
rePacionid con Has cuestiones de h i - seguir su acc ión , con arreglo » 
como en decreto dle indul to deu mes dei j l 
t imo . 
avisa.ran y que —¡Hijo. todicB estamos perdidos! Si A Q n r í n c í n t l n n t m n n l Asimismo tuvo lugar la 
!" " rieia ^ di jo: s i q u r r a SQ hubiera t i rado a.l tren... O V ^ * ^ C V f t V " " V I I U . I ^ injurias .se 
A l fin. de una peseta que les di yo —¡Hijos. ci« o qui3 vuestro padre se A do qne conVeisté yo: l Y i e r C a n t i l 0n ín,„*An ArA n « coiifa 
pa ra E l Cortadntarte. mo devolvieron ha suicidado! * - ¡ M i r e , madre; ol que no tiene gra- C " f " " # ' " dl J u z ñ a d o á(A V VM»̂  
•reinta c é n t i m o s que yo e n t r e g u é a l a Que a pesar dc esto los hijos vn'Vie- no no tiene coco! — . . l ina Muriedas Eguren, Jos. -
»lfíal r o n . a l a sala prara conl inuar vicindo Amasitas-io, difiriendo en poco do ,1o nJ , on,,1(JaliV 'Ji,ilt£i 50n,0ral ce- iB^uren y HemieríogUdo » 
Esta, que t en í a p a j i t o s u n venido , l a pe l ícu la , v ent e cos l l a m ó a l a chi- declarado per Dolores y h a c i é n d o l o él f * * ™ ? f0™ llCldiia 36 ^ corriente, . , 
una itoquílla y un adirigo. t i ró estas ctt para quie illa a e r m p a ñ a s e a,l cuartel con g.iun seguridad y aplomo, m a n í - v ^ W ™ la nueva. Di rec t iva que ha . ' ' ^ . . , |dfll querf»* 
ú l t i m a s pmiuipn scl're un babeo y s.a--de da (Juurdia c ivi l a dar conocimicn- Msin- quv no. endró en casa cuando pa- dc r ^ , l l . ' a . Ja cuad esta, compuesta por ^ "V1*-*---"*" ^ 
l ió crr . - ier-Ió para, c,I cine rom piel a- to dte lo que oennr ía , p e r q u é no se SS por eJla para i r en busca ded cabo, 'Siguientes s-oñoirTS, que fueron de- don Manuell Cuevas R u 7 - V i 
mmfo r/iV-i. ^ deia.ndo ungís alpargatas a t rev ía a ir soda y que é-Vt. le?, ddjo d e s p u é s , ya dentro signadcs por a c l a m a c i ó n : ra los sumariados un año, • L 
w r t o . ' "' 'En aqvfed m-cmi-into vcilvió a,-salir $ die' 36.' ̂ s a yí" después 'd ,0 ' reconeCerdes,' P r é n d e n t e , don Jesnís de Cosipedal; s,e;S y ve in t iún d í a s de de'Stierr0 1 
qne n l l a no, porque grita.ba mucho y unos jóvenes que los 
se r e í a fuerte. y a en, su presencia 
cm pil cu; 
n i " Ormdrhh dkc'r fon® mi mnr i - cinco mayor—d.;ce DciloreS—y fué con- qua l. : \ i ' ! - i u cuidado- de r v nmncn-air-
í o ' i m d i io q i : - si no hab ía vino para migo d indc ¿jj caibo ^ l o c s c U q u é nos se-. Que m á s ta:rdé se Ip o r d e n ó i r en Vega: í d r n i -sea-i 
f-P.-dirr.-?.. v r i dnci>-'.P nU.> no. ñor- a c o m p a ñ ó a m i casa, ' 1 b r ©a d<ú s í ñ o r juez munic ipa l , como ga; tesorero, do 
me n i n g u n o ' h a b í : ) qr/ r.-ido traerlo, y Antes de entrar nos m i r ó las ropas as í lo hizo. • ta r io honoirario, 
vicepri - id 'nlc primero, don .Manuel , u ^ w « fíwtas. 
Í4mn sundo, don Luis Norie- . 
n R a m ó n Ruiz; sicicre- :La 'defensa p id ió a 
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